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 Idee antud teema käsitlemiseks magistriprojektis tekkis õigustõlke kursuse 
läbimisel Hispaanias, Granada ülikoolis. Kursuse jooksul keskenduti perekonnaõigusele 
ning õpetati tõlkima abielulahutusega seotud spetsiifilisi väljendeid, millega puutuvad 
kokku praegused ja tulevased tõlgid näiteks Hispaania tsiviilkoodeksit või muid 
vastavasisulisi tekste inglise keelde tõlkides.  
 Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on anda tõlkijale, kes puutub kokku 
Hispaania tsiviilkoodeksi või sealset perekonnaõigust käsitlevate tekstide ja artiklitega 
asjakohased ehk kohalikest õigussüsteemidest lähtuvad vasted inglise ja eesti keeles. 
Antud temaatikaga seoses on Irene Kull rõhutanud, et kuigi ei saa oodata, et kõik tõlkijad 
tunneksid Euroopa Liidu liikmesriikide õigust sellisel tasemel, mis võimaldaks neil tõlkida 
õigusmõisteid nii, et nende sisu oleks lugejale, kes konkreetset õiguskorda ei tunne, 
täielikult arusaadav, esitab mitmekeelne keskkond järjest rangemaid nõudeid tõlkija 
keelealasele ja juriidilisele ettevalmistusele (2005: 25). Siinkohal osutuvadki definitsioonid 
ning kontekstikohased viited äärmiselt oluliseks.  
 Loomulikult raskendab vastete leidmist asjaolu, et projekti raames käsitletavates 
riikides on erinev õiguskorraldus. Hispaanias valitseb kodifitseeritud eraõigus ja õiguse 
allikateks on õigusaktid, õiguslikud tavad ja õiguse üldtunnustatud põhimõtted, 
Ühendkuningriigi õiguskorda reguleerib seaduste, tavaõiguse ning põhiseaduslike 
aluspõhimõtete ja tavade kogum ning Eestis teostatakse riigivõimu põhiseaduse ja sellega 
kooskõlas olevate seaduste alusel.  
 Antud magistriprojektis on Euroopa Komisjoni hallatava õigusalase veebilehekülje 
baasil kokkuvõtlikult lahti seletatud nii Hispaania, Inglismaa ja Walesi kui ka Eesti 
õiguskord ja õiguskorraldus. Antud veebilehekülg on käesolevas magistriprojektis 
käsitletava teema jaoks relevantne ning usaldusväärne allikas kuna juba avaleheküljel 
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nenditakse asjaolu, et Euroopa Liidus on väga palju erinevaid siseriiklikke õigussüsteeme 
ja selline mitmekesisus tekitab tihtipeale probleeme kui kohtuvaidlustesse on segatud mitu 
riiki. Kuid nagu on oma artiklis rõhutanud ka Irene Kull, tulebki keele ja õiguse seoste 
uuringute raames tegeleda muuhulgas ka võrdleva õigusteadusega, et õppida tundma 
Euroopa õigussüsteemide ja liikmesriikide õiguskordade ühisosa ja erinevusi (2005: 22). 
 Eraldi teemavaldkonnana on Euroopa Komisjoni hallataval veebileheküljel lahti 
kirjutatud see, kuidas käsitletakse erinevaid abielulahutust puudutavaid küsimusi Euroopa 
Liidu  liikmesriikides. Vastates teemakohastele küsimustele antakse praktilist teavet 
abielulahutuse menetluse ja muudest abielusidemete katkestamise või muutmise 
menetluste, näiteks abielu kehtetuks tunnistamine ja lahuselu kohta. Kuna küsimused 
erinevates liikmesriikides kehtivate abielulahutust puudutavate seaduste kohta kattuvad, on 
nende põhjal ka suurepärane võimalus võrrelda nii abielulahutust puudutavate konkreetsete 
tingimuste, protseduuride kui ka tagajärgede erinevust antud magistriprojekti raames 
käsitletava kolmes riigis - Hispaanias, Inglismaal ja Walesis ja Eestis.  
 Käesoleva magistriprojekti raames käsitletavate märksõnade valiku aluseks on 
Granada ülikoolis läbitud õigustõlke ainekursuse jaoks mõeldud saja kahekümne seitsme 
leheküljeline õppejõud Maureen Gleesoni poolt kokku pandud perekonnaõigust käsitlevate 
tekstide kogumik “Traduccion Juridica II – Derecho de la Familia”. Antud kogumikus on 
nii hispaania kui ka ingliskeelsed tekstid, mis pärinevad kas Hispaania või Suurbritannia 
perekonnaõigust käsitlevatest raamatutest, Hispaania tsiviilkoodeksist või teemakohastest 
artiklitest. Antud teemal kirjutatud artiklitest puudust ei ole kuna, nagu rõhutas ka Maureen 
Gleeson, erinevatest rahvustest abielupaaride ning perekondade liikuvus on tekitanud 
olukorra, kus nii paarid ise kui nende advokaadid puutuvad üha enam kokku erinevate 
riikide õigusruumides tegutsemise probleemidega. Suurbritannia on oma lahutuste arvuga 
Euroopa esirinnas ning paljud paarid, kes taotlevad abielulahutust on hispaania rahvusest. 
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Samas on registreeritud Suurbritannia kodanike arv Hispaanias 274 000, kuid ekspertide 
sõnul on nende Suurbritanniast pärit inimeste arv, kes viibivad Hispaanias suure osa oma 
ajast kolm korda kõrgem ehk umbes 750 000 inimest. Hispaania riikliku statistikaameti 
andmete järgi on abielude arv, mille puhul üks osapool on pärit välisriigist, kasvanud ühe 
aasta jooksul vähemalt kahe kolmandiku võrra, kujundades nüüdseks 8,5 % kõikidest 
Hispaanias elavatest abielupaaridest (Stewart 2007). Arvestades tõsiasja, et Hispaanias 
seadustati hiljuti “ilma süüta” lahutus, mille puhul ei eeldata kummagi abielupoole otsest 
süüd ning võimaldades seega inimestel oma abielu kiiresti lahutada, ei ole kasvav lahutuste 
arv abielude puhul, kus osalisteks on Suurbritanniast või Hispaaniast pärit naine ja mees 
sugugi üllatav.  
 Käesolev magistritöö sisaldab perekonnaõigust puudutavaid termineid hispaania 
keeles, millele on antud inglise ja eestikeelsed vasted. Lisaks terminitele Maureen Gleesoni 
poolt kokku pandud Perekonnaõigust käsitlevate tekstide kogumikust „Traduccion Juridica 
II – Derecho de la Familia”, on lisatud termineid mitmekeelsetest sõnaraamatutest  
„Multilingual Law Dictionary: English, Français, Español, Deutsch”, mille koostajateks on 
L. D. Egbert ja F. Morales-Macedo (1979), ning E. le Docte 1995. aasta sõnastikust „Legal 
Dictionary in Four Languages”, eesmärgiks tagada erinevate esitatud alateemade 
terviklikkus ning süsteemsus. Magistritöö sõnastikuosa kirjutamisel puutusin paratamatult 
kokku tõsiasjaga, mida on juba eelnevalt maininud ka Meliton Mateo (2006: 3), mis 
seisneb selles, et kuigi on olemas nii inglise, vene, saksa, prantsuse ja ladinakeelseid 
juriidilisi sõnastikke, on hispaania keelega tegeleval tõlkijal abi otsida üksnes üldkeele 
sõnaraamatutest kuna spetsiifilised juriidika valdkonda puudutavad teosed puuduvad. 
Seega on ka antud töös eelpool mainitud magistriprojekti eeskujul sisse jäetud mõningaid 
lihtsamaid, üldkeele sõnaraamatutest leitavaid termineid, mis peaks ka kasutajate 
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tööprotsessi lihtsustama, kuna vastasel korral oleksid nad sunnitud otsima ka teistest 
allikatest . 
 Käesoleva magistriprojekti 2. punkti Euroopa Komisjoni hallatava õigusalase 
veebilehekülje baasil kirjutatud alapunktid 2.1, 2.2 ja 2.3, annavad ülevaade Hispaania, 
Inglismaa ja Walesi ning Eesti õigussüsteemidest. Alapunktide teises osas on kirjeldatud 
antud riikide abielulahutusega seonduvaid toiminguid ning kohalike valitsuste poolseid 
ettekirjutusi. Suuremat tähelepanu ning tekstiruumi on pühendatud Hispaanias kehtivale 
õiguskorrale ning sellega seonduvale spetsiifikale, kuna antud magistriprojekti raames 
kirjutatav sõnastiku baaskeeleks on hispaania keel. Alapunktis 2.4 on eelnevates punktides 
toodud kirjelduste põhjal võrreldud abielulahutust Hispaanias, Inglismaal ja Walesis ning 
Eestis. 3. punkt sisaldab lühikest kirjeldust kirjete allikate, arvu ning nende üldise 
struktuuri kohta. Seejärel on 4. punkti raames analüüsitud mõningaid valiksõnastiku 





 Hispaanias kehtib kodifitseeritud eraõigus. Õiguse allikateks on õigusaktid, 
õiguslikud tavad ja õiguse üldtunnustatud põhimõtted. Kohtupraktika ja kohtulahend ei loo 
õigust, kuid kõrgemate kohtute poolt korduvalt väljendatud arusaamad muutuvad 
õiguskorra osaks. Siseriikliku seadusandja ainupädevuses on õigusnormide jõustumise ja 
rakendamise korra kehtestamine, kaasa arvatud abielust tulenevate tsiviilõigussuhete 
reguleerimine, avalike registrite ja vahenditega ning lepingujärgsete kohustuste aluste ja 
kollisiooninormi kehtestamisega seotud küsimused. Muudes asjades on mitmel 
autonoomsel piirkonnal teatud valdkondades oma tsiviilõigussüsteem koos reeglitega, mis 
määravad kindlaks, millistes asjades tuleb rakendada asjassepuutuvat tsiviilseadust ja 
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millistes üleriigilist tsiviilseadustikku. Vastuolud riigi ja autonoomsete piirkondade 
pädevuse küsimustes lahendab konstitutsioonikohus.  
 Tsiviilseadustiku sätted, mis määravad kindlaks seaduste jõu ja nende kohaldamise 
korra ning mis reguleerivad abielu kehtetuks tunnistamist, lahus elamist ja lahutust, välja 
arvatud need, mis on seotud abiellumisega, kehtivad üldjuhul ja vahetult kogu Hispaanias. 
Muudes asjades kehtib tsiviilseadustik jõusolevate piirkondlike ja eriseadustega kooskõlas 
üldnormina kõigis provintsides ja aladel, kus neid asju ei ole sätestatud juba piirkondlike 
eriseadustega. Kas asi kuulub lahendamisele ühise tsiviilõiguse, eriseaduse või autonoomse 
piirkonna seaduse kohaselt, sõltub isiku piirkondlikust kodakondsusest.   
 Kohtukorraldus Hispaanias põhineb jurisdiktsiooni ühtsusel. Kõik kohtunikud 
kuuluvad samasse kohtunikkonda. Eri liiki kohtuasju käsitlevad erinevad kohtud. 
Kohtusüsteemi kuuluvad tsiviilkohtud, mis arutavad kaubandus- ja perekonnaõiguse asju, 
kriminaalkohtud, mis arutavad kriminaalasju, halduskohtud, mis lahendavad avalik-
õiguslike asutuste vahelisi vaidlusi ja sotsiaalasjade kohtud, mis lahendavad töövaidlusi ja 
sotsiaalkaitsega seotud vaidlusi.  
 2000. aasta tsiviilprotsessikoodeksi alusel lahendatakse väikese summaga nõudeid 
rahukohtus. Tsiviilkohtumenetlusi algatatakse esimese astme kohtus. Olemas on erikohtud, 
näiteks kohtud, mis arutavad perekonna- ja teovõimetusasju. Nimetatud kohtute otsuste 
peale võib edasi kaevata maakondlikusse kohtusse, teatavatel juhtudel võib edasi kaevata 
ülemkohtu tsiviilosakonnale ning mõnes autonoomses piirkonnas teatavatel tingimustel 
kõrgema astme kohtute tsiviil- või kriminaalosakonnale. 
Abielulahutus Hispaanias 
 
Hispaanias kehtivad abielu sõlmimise nõuded, selle vormid ja tagajärjed. 
 
 Abielu võivad omavahel sõlmida täisealine vallaline mees ja naine (alates 2005. 
aastast on Hispaanias seadustatud ka samasooliste abielud), kui sellele ei esine seaduslikke 
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takistusi. Abielu on võimalik sõlmida tsiviilabieluna või seadusega ettenähtud religioosses 
vormis abieluna. Abieluga kaasnevad täieulatuslikud isiklikud ja varalised tagajärjed alates 
abielu kohta kirje kandmisest perekonnaseisuregistrisse. Juhul kui abieluvaralepingut enne 
või pärast abielu sõlmimist ei sõlmita, kehtib täiendav seaduslik kord, mis võib olla 
siseriiklik või kehtida teatud autonoomse piirkonna territooriumil. 
 Püsivad vabaabielud ei ole Hispaanias reguleeritud, kuid need võrdsustatakse 
mõnes aspektis abieluga. On autonoomseid piirkondi, kus vabaabielus elavate paaride 
suhtes on olemas spetsiaalsed õigusaktid. 
 Abielu lagunemise puhul on ette nähtud abielu tühisus, lahuselu ja abielulahutus, 
mille määrab kohus seaduses sätestatud juhtudel. Menetlus võib toimuda abikaasade 
mõlemapoolsel nõusolekul, kui nad esitavad omavahelise kokkuleppe, milles lepivad 
kokku lahuselu ja abielulahutuse varalistes ja ühiseid alaealisi lapsi puudutavates 
küsimustes, ning mis seejärel kuulub kohtu poolt kinnitamisele. Kui abikaasadel on 
alaealisi või teovõimetuid lapsi, osaleb ka riiklik süüdistaja. Lahuselu korral jäävad 
abielusidemed alles, kuid abielulahutuse puhul mitte. Ühiste alaealiste laste suhtes tuleb 
kehtestada abinõud vanemliku vastutuse, hooldeõiguse ja eestkoste, külastuskorra, 
perekonna kodu kasutamise ja elatise osas. Kehtestatakse ka elatusraha ja abieluvara 
puudutavad meetmed. 
 Abielulahutuse tingimuseks on Hispaanias enamjuhtudel eelnev kooselu tegeliku 
katkemine ajavahemikuga üks kuni viis aastat. Ainus juhtum, mille puhul eelnevat kooselu 
tegelikku lakkamist ei nõuta on siduva otsusega süüdimõistmine abikaasa, tema vanemate 
või järeltulijate elu ohustamise tõttu. Abielulahutus ei ole võimalik vastastikusel 
kokkuleppel, kui eelpool mainitud asjaolusid ei esine. Sellele vaatamata võivad abikaasad 
ühisel nõusolekul esitada ühisavalduse ja reguleeriva kokkuleppe, milles on kokku võetud 
saavutatud kokkulepped meetmete osas, mis puudutavad abikaasade eluaset, laste 
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hooldamist ja ülalpidamist, ühisvara jagamist ning võimalikku elatusraha. Abielulahutuse 
reguleerimine Hispaanias põhineb abielulahutuse abinõu doktriinil ning sellega tahetakse 
anda seaduslik lahendus kooselu eelneva tegeliku lakkamise olukorrale, mida peetakse 
pöördumatuks või lõplikuks, arvestades seda, kui kaua aega ei ole kooselu olnud, ja selle 
põhjuseks olnud asjaolusid. Abielulahutuse põhjusteks loetakse: 
1) Abielulise kooselu tegelik lakkamine vähemalt ühe aasta jooksul alates mõlema 
abikaasa või ühe abikaasa poolt teise nõusolekul koostatud lahutusavalduse esitamisest, 
kui avaldus on esitatud pärast ühe aasta möödumist abielu sõlmimisest. 
2) Abielulise kooselu tegelik lakkamine vähemalt ühe aasta jooksul alates isikliku 
lahutusavalduse esitamisest, hageja või süüdistuse esitanud poole taotlusel pärast seda, 
kui lahutusavalduse lahendamist on hinnatud ja see on siduv või kui  nimetatud tähtaeg 
on möödunud ja esimese astme kohtus ei ole otsusele jõutud. 
3) Abielulise kooselu tegelik lakkamine vähemalt kahe aasta jooksul: 
a. Kui mõlemad abikaasad tunnistavad vabatahtlikult faktilist lahutust või kui 
kohtulahend on siduv või kui kumbki abikaasadest kuulutatakse teise abikaasa 
taotlusel seaduslikult kadunuks. 
b. Kui see, kes taotleb abielulahutust, usub, et faktilise lahutuse alguses on teine 
abikaasa andnud põhjuse abielu lahutamiseks. 
4) Abielulise kooselu tegelik lakkamine vähemalt viie aasta möödumisel, kummagi 
abikaasa taotlusel. 
5) Vaidlustamatu kohtuotsusega süüdimõistmine abikaasa, tema vanemate või järeltulijate 
elu ohustamises. 
 Välja jäävad seega abielulahutus süü printsiibil ja vastastikune kokkulepe, mida 
võiks kohutus abielulahutuse põhjustena nimetada, välja arvatud juhul, kui on ohustatud 
teise abikaasa või tema vanemate või järeltulijate elu. 
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Abielulahutuse õiguslikud tagajärjed: 
a) abikaasade vahelisele isiklikule suhtele 
 Abielulahutuse esmane mõju on abielusideme tühistamine, järelikult ka abielust 
tuleneva kooselu ja vastastikuse abistamise kohustuse tühistamine, ning abikaasadel on 
taas vabadus sõlmida uus abielu. Kuna abielu tõttu ei kaota Hispaanias kumbki 
abikaasadest ühtegi oma nime, ei põhjusta abielulahutus nime muutumist. Muutub ainult 
perekonnaseis, mis on nüüdsest abieluseisuse asemel lahutatu. 
b) vara jagamisele abikaasade vahel 
 Abielulahutusega kaasneb abieluvararežiimi tühistamine. Sellega abikaasade 
võimalik ühisvara likvideeritakse ning jagatakse nende vahel abielus valitsenud 
abieluvararežiimi kohaselt. 
c) abielust sündinud alaealistele lastele 
 Abielulahutuse kohtuotsus ei muuda ühiseid lapsi puudutavaid vanema ja lapse 
suhteid, välja arvatud hooldeõiguse osas, mille peab otsustama abielulahutuse välja 
kuulutanud kohus, omistades hooldeõiguse ühele abikaasadest, kas kehtestades külastuste 
korra teise jaoks või kehtestades mõlema abikaasa vahel jagatud hooldeõiguse ja eestkoste 
korra, kuigi viimast võimalust on kohtulahendites harva esinenud. 
 Põhimõtteks on, et abielulahutus ei vabasta vanemaid nende kohustustest laste 
vastu ning mõlemad peavad laste ülalpidamisele kaasa aitama. Tavaliselt peab 
eestkosteõiguseta abikaasa tasuma elatusraha sellele abikaasale, kelle juurde jäävad lapsed 
kuni laste majandusliku iseseisvuse saavutamiseni või kuni nad on olukorras, millest võib 
järeldada, et nad ei ole majanduslikku iseseisvust saavutanud. 
d) kohustusele maksta elatusraha teisele abikaasale 
 Abielulahutus tühistab kooselu ja vastastikuse abistamise kohustuse, mille tõttu ei 
ole kummalgi abikaasal kohustust teise ülalpidamiseks. Sellele vaatamata, juhul kui 
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abielulahutuse tulemusena on üks abikaasadest võrreldes teise abikaasaga majanduslikult 
oluliselt raskemas seisus (vaesumine võrreldes tema varasema olukorraga abielus), on 
kahju kannataval abikaasal õigus saada teiselt elatusraha, mis hüvitaks selle ebavõrdsuse. 
 
„Lahutamise”(separación ehk separation) mõiste praktiline tähendus 
 Lahutamine tähendab abikaasade ühiselu katkestamist, s.t. kooselukohustuse 
lakkamine, ilma et see välistaks elatusraha kehtestamise võimaluse. Kui lahutamist 
taotlevad mõlemad abikaasad või taotleb seda üks teise nõusolekul, toimub lahutamine 
tingimusel, et abielu sõlmimisest on möödunud rohkem kui üks aasta. Antud tingimuse 
puudumisel võib lahutamise määrata ainult juhul, kui seda taotleb üks abikaasadest ühe 
lahutusepõhjuse esinemise alusel. Nendeks põhjusteks on: 
1) Kodu põhjendamatu hülgamine, abielutruudusetus, solvav või ärritav käitumine ja muu 
jäme või korduv abielukohustuste rikkumine. 
2) Mis tahes jäme või korduv kohustuste eiramine ühiste laste või abikaasa laste suhtes, 
kes elavad koos perekonna kodus. 
3) Üle kuue aastase vabadusekaotuse määramine. 
4) Alkoholism, uimastisõltuvus või vaimsed häired, alati, kui teise abikaasa või perekonna 
huvid nõuavad kooselu katkestamist. 
5) Abielulise kooselu tegelik lakkamine kuue kuu jooksul, vabatahtliku nõusolekuga. 
6) Abielulise kooselu tegelik lakkamine kolme aasta jooksul. 
 Õigussüsteem on siiski näidanud suurt paindlikkust lahutusepõhjuste hindamisel 
ning on pidanud abieluhoolivuse kadumist lahutamise osas piisavaks põhjuseks, millega 
kaasneb tegelikult igasuguse süü mõiste kadumine ja mis tähendab, et ei lükata tagasi 
ühtegi abielulahutuseavaldust, sest mõistetakse, et juba avalduse esitamine iseenesest 
annab tunnistust hoolivuse kadumisest abielus. 
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 Lahutamise õiguslikud tagajärjed on samasugused abielulahutuse omadega, ainult 
et abielusidemed ei katke. Seega on võimalik leppimine ühes abielu täieliku taastamisega, 
ilma et abikaasad peaksid abielu uuesti sõlmima. 
 
Abielu tühistamine.  
 Abielu tühistamine tähendab kohtuavaldust selle kohta, et sõlmitud abielus esineb 
vigu, mis muudavad selle algusest peale kehtetuks. Seega saavad abikaasad tagasi vallalise 
seisuse. See eeldab abieluvararežiimi tühistamist ja likvideerimist ning kooselu ja 
vastastikuse abistamise kohustuse lakkamist. Erinevalt lahutamise ja abielulahutuse 
juhtudest, ei võimalda abielu tühistamine hüvitava elatusraha määramist, mis nõuab 
kehtiva abielu eelnevat olemasolu, kuid seda olukorda korvatakse võimalusega omistada 
hüvitis abikaasale, kes toimis heauskselt. Laste suhtes säilivad juba enne abielutühistust 
kinnitavat kohtuotsust tekkinud õiguslikud tagajärjed, mis on samasugused nagu 
lahutamise või abielulahutuse puhul. Abielu tühistamise põhjused on: 
1) Üks abikaasadest ei ole andnud oma nõusolekut abielu sõlmimiseks. 
2) Abielu sõlmimisel, esines mõni abielu takistav asjaolu. Nimelt: 
a. Üks abiellujatest on alaealine, välja arvatud juhul, kui tegemist on üle 14-aastastega, 
kes on saanud erakorralise kohtuliku loa (ealine takistus). 
b. Üks abikaasadest oli abielu sõlmimise ajal juba abielus (bigaamia). 
c. Abiellujad on üksteise suhtes vanema või järglase suhtes või üks nendest on teise 
adopteeritud laps (suguluse takistus). 
d. Abiellujad on kuni kolmanda astme veresugulased, välja arvatud juhul, kui nad on 
saanud kohtuliku loa (suguluse takistus). 
3) Üks abikaasadest on süüdi mõistetud kurjategijana või kaasosalisena kellegi surmas, 
välja arvatud juhul, kui abielu sõlmimiseks on andnud loa justiitsministeerium. 
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4) Abielu sõlmiti ilma kohtuniku, linnapea või abielu sõlmimiseks volitatud ametiisiku 
või ilma tunnistajate juuresolekuta. Sellele vaatamata ei muuda abielu kehtetuks selle 
väljakuulutaja ebakompetentsus, kui vähemalt üks abikaasadest on toiminud heauskselt 
ning kui abielu sõlmija täidab oma ülesandeid avalikult. 
5) Üks abikaasadest on sõlminud abielu pidades teist poolt ekslikult kellekski teiseks või 
kui eksitus esineb tema isikuomadustes, mis on olnud määravaks tema nõusoleku 
andmisel abielu sõlmimisel. 
6) Üks abikaasadest on sõlminud abielu sunniviisiliselt või hirmu sunnil. 
 Hispaanias ei ole selgesõnalist määrustikku peresuhete vahendamiseks riiklikul 
tasandil, kuigi seda toetavad avalikud ja sotsiaalasutused. Sellele vaatamata on mitmes 
autonoomses piirkonnas vahendusteenused seadustega reguleeritud kui abinõu, millega 
püütakse lahendada abielu või kooselu võimaliku katkestamise korral tekkivaid tülisid. 
Hispaania seadusandluses peetakse oluliseks poolte vahel abielu katkestamise tagajärgede 
osas saavutatavat kokkulepet, mille võivad algatada mõlemad abikaasad ühiselt ning 
millest kohtunik lahutamise, tühisuse või abielulahutuse otsust tehes juhinduda võib. 
Üldjuhul on Hispaania kohtud pädevad käsitlema lahutamis-, abielulahutus- ja 
tühistusavaldusi, kui: 
1) Mõlemad abikaasad on Hispaania kodanikud; 
2) Mõlema abikaasa alaline elukoht on Hispaanias; 
3) Kostja alaline elukoht on Hispaanias; 
4) Kui abikaasade viimane alaline elukoht oli Hispaanias, juhul kui üks nendest elab 
endiselt seal; 
5) Kui Hispaanias on nendest kummagi alaline elukoht, kui avaldus esitatakse ühiselt; 
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6) Kui Hispaanias on hageja alaline elukoht ja kui hageja on seal elanud vähemalt ühe 
aasta vahetult enne avalduse esitamist või kui ta on elanud seal vähemalt kuus kuud 
vahetult enne avalduse esitamist ja on hispaanlane; 
7) Hispaania kohtud võivad olla pädevad, kui hageja on hispaanlane ja elab Hispaanias, 
kuid nendel juhtudel võib teine Euroopa Liidu riik Hispaania kohtute poolt langetatud 
otsust mitte tunnustada. 
 Hispaanias lahutamis-, abielulahutus- ja tühistusmenetlustes langetatud otsuseid 
saab edasi kaevata. Edasikaebamine peab toimuma edasikaevatava otsuse langetanud 
esimese astme kohtusse, mis vormistab edasikaebuse, kusjuures selle lahendamiseks on 
pädev vastav provintsikohus. Kuid abikaasade poolt vastastikusel kokkuleppel algatatud 
lahutamis- ja abielulahutusmenetluses tehtud kohtuotsust või –lahendit, mis määrab 
lahutamise või abielulahutuse ja kinnitab täielikult kohtunikule heakskiitmiseks esitatud 
reguleeriva kokkuleppe ettepaneku, ei kuulu edasikaebamisele, välja arvatud riikliku 
süüdistaja poolt, kes võib otsuse edasi kaevata alaealiste või teovõimetute laste huvides. 
Nendes vastastikusel kokkuleppel toimuvates menetlustes langetatud abielulahutust või 
lahutamisest või meetmetest või abikaasade poolt välja pakutavatest mis tahes meetmetest 
keelduv kohtulahend kuulub edasikaebamisele.  
 Selleks, et Euroopa Liidu ühe riigi kohtu poolt langetatud abielulahutus-/ 
lahutamis- / tühistusotsust tunnustataks teises liikmesriigis rakendatakse eelistatavalt 
Euroopa Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust abieluasjade ja vanemliku vastutusega 
abikaasade ühiste laste eest seotud asjade kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja 
täitmise kohta, mis kehtib kõikides liikmesriikides peale Taani. Mõnes liikmesriigis 
nõutakse langetatud abielulahutus-, tühistus- ja lahutamisotsuse tunnustamist Hispaanias 
või deklaratsiooni Hispaanias selle kohta, et nimetatud kohtulahendit ei tunnustata.  
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 Hispaanias reguleerib lahutamist ja abielulahutust avalduse esitamise hetkel 
abikaasade ühise kodakondsuse riigi siseriiklik seadus ja kui neil puudub ühine 
kodakondsus, siis abielu alalise elukoha järgne seadus ja, kui abikaasade alaline elukoht on 
eri riikides, siis Hispaania seadus alati, kui pädevaks osutuvad Hispaania kohtud. 
Abielutühistuse puhul tuleb igal juhul rakendada seadust, mis reguleerib abielu kehtivuse 
nõuet ja mille kohaldamine tähendab abielutühistust. Abieluvararežiimi likvideerimist 
reguleerivad kõik abikaasade vahelised lepingud ja abielulepingu sätted, kuivõrd need 
vastavad abieluvara reguleerivale seadusele. Vanemate ja laste suhteid reguleerib lapsi 
puudutav seadus ja, selle puudumisel lapse tavapärases elukohas kehtiv seadus.  
 Lõpetuseks tuleb tähendada, et Hispaanias toimuvaid menetlusi reguleerib alati 
Hispaania menetluse seadus, sõltumatult abielulahutuse, lahutamise ja tühistuse suhtes 
kehtivast seadusest. 
2.2 Inglismaa ja Wales 
 
 Ühendkuningriigi õiguskorda ei reguleeri ühtne põhiseaduslik dokument, vaid 
seaduste, tavaõiguse ning põhiseaduslike aluspõhimõtete ja tavade kogum. Põhiliseks 
õigusallikaks Inglismaal ja Walesis on parlamendi aktid, Euroopa Ühenduse õigus, 
seadusdokumendid ja teised delegeeritud seadusandluse vormid ning kohtulahenditel 
põhinev tavaõigus. Erinevate õigusallikate vahel esinevaid vastuolusid lahendatakse 
kohtus. Inglismaa ja Walesi tsiviilõigus ei ole sätestatud tsiviilkoodeksis. Tsiviilõigus 
tuleneb peamiselt tavaõigusest, kuid on sätestatud ka seadusandluses, milles käsitletakse 
konkreetseid valdkondi.  
 Esmaseid õigusakte võtab vastu Ühendkuningriigi parlament. Parlamendi akti 
vastuvõtmiseks peavad mõlemad parlamendi kojad avaliku seaduseelnõu heaks kiitma ning 
saama kuningliku nõusoleku. Seaduseelnõu võib algatada ükskõik kummas kojas. Alam- ja 
ülemkoja menetluskorrad on veidi erinevad, kuid mõlemas kojas arutatakse 
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seaduseelnõuga sätestatavate põhimõtete üle, millele järgneb seaduseelnõu sätete 
üksikasjalikum analüüs komisjonis ning seejärel täiendav eelnõu sätete ja komisjoni tehtud 
muudatuste arutelu kojas.   
 Keskvalitsuse ja seaduses ettenähtud asutuste vastu võetud teisestel õigusaktidel 
võivad olla erinevad nimetused nagu nõukogu korraldused, määrused või eeskirjad, kuid 
millele võib ühiselt viidata kui “seadusdokumentidele”. Mõne seadusdokumendi 
vastuvõtmine toimub täielikult väljaspool parlamendimenetlust kuid enamik neist on siiski 
allutatud parlamendi kontrollile. 
 1999. aasta juulis anti teatavad Walesi puudutavad seadusandlikud volitused üle 
Cardiffis asuvale Walesi Rahvusassambleele, kuhu kuulub 60 Walesi valimisringkondi ja 
piirkondi esindama volitatud assambleeliiget. Assambleel on õigus võtta vastu Walesi 
mõjutavaid seadusdokumente, kuid esmaseid Walesi territooriumit käsitlevaid õigusakte 
võtab endiselt vastu Ühendkuningriigi parlament. Assamblee omab pädevust valdkondades 
nagu majandusareng, haridus, keskkond, tervishoid, elamumajandus, turism ja transport, 
kuid ei oma õigust võtta vastu tsiviil- ja kriminaalõigust reguleerivaid seadusdokumente.  
 
Kohtud 
 Inglismaa ja Walesi kohtute otsustel on õiguse arendamisel suur tähtsus. Tavaõigus, 
mis reguleerib suurt osa tsiviil- ja äriõigusest, põhineb eelnevatel kohtulahenditel (ehk 
pretsedendiõigusel). Inglismaa ja Walesi tsiviil-, äri- ja perekonnaprotsessides mõistavad 
õigust peamiselt krahvkonnakohtud ja Kõrgem kohus. Inglismaa ja Walesi 
krahvkonnakohtud on enamikke tsiviilnõudeid arutavad esimese astme kohtud (ja enamik 
nendest lahendab ka perekonnavaidlusi). Magistraadikohtutel (mis on põhiliselt 
kriminaalkohtud) on ka piiratud pädevus tsiviilasjade, perekonnaasjade ja teatavate muude 
vaidluste lahendamises.   
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Abielulahutus Inglismaal ja Walesis 
 
Inglimaal ja Walesis kehtivad abielu sõlmimise nõuded, selle vormid ja tagajärjed. 
 
 Nagu Hispaaniaski, võivad omavahel abielu sõlmida täisealine vallaline mees ja 
naine, kui sellele ei esine seaduslikke takistusi. Abielu on võimalik sõlmida tsiviilabieluna 
või seadusega ettenähtud religioosses vormis abieluna. Abieluga kaasnevad täieulatuslikud 
isiklikud ja varalised tagajärjed. Abielu ametlikku kehtivust reguleerib abielutseremoonia 
läbiviimise koha õigus, mis reguleerib abielutseremoonia ja selle komponentide kehtivust, 
näiteks seda, kas tuleb kasutada teatud kindlaid fraase, konkreetset hoonet, kas vanemate 
nõusolek on vajalik ja kas abielu on võimalik sõlmida volikirja alusel. 
 Abielulahutuse saamiseks Inglismaal ja Walesis, peab kas mees või naine esitama 
kohtule kirjaliku avalduse, selle esitamiseks peab abiellumise päevast olema möödunud 
vähemalt aasta. Samas võib aga abielu pöördumatu purunemise tõendamiseks kasutada 
esimesest abieluaastast pärinevat tõendusmaterjale. Inglismaal ja Walesis on lahutust 
käsitlev seadusandlus koondatud 1973. aasta abieluasjade seadusesse. Lahutamise ainsaks 
põhjuseks on abielu pöördumatu purunemine. Avalduse esitajal tuleb tõestada, et abielu on 
pöördumatult purunenud ja esitada tõendeid, mis kinnitavad üht allpool toodud viiest 
asjaolust: 
1) teine abielupool on pannud toime abielurikkumise ja taotleja peab kooselu temaga 
väljakannatamatuks; 
2) ebamõistlik käitumine, mis tähendab seda, et teine abielupool on käitunud selliselt, et 
avalduse esitajalt ei ole mõistlik eeldada, et ta temaga kooselu jätkaks; 
3) hülgamine, mis tähendab, et teine abielupool on avalduse esitaja maha jätnud kaheks 
aastaks enne lahutusavalduse esitamist; 
4) poolte lahuselu kahe aasta kestel enne lahutusavalduse esitamist (eeldab teise abikaasa 
nõusolekut); 
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5) lahuselu viie aasta kestel enne lahutusavalduse esitamist (ei eelda teise abikaasa 
nõusolekut).  
 Kohus peab võimalikult põhjalikult uurima lahutuse taotleja (hageja) poolt esitatud 
asjaolusid ja kõiki teise abikaasa (kostja) poolt esitatud asjaolusid. Kui kohus 
tõendusmaterjalide põhjal veendub abielu pöördumatus purunemises, teeb 
piirkonnakohtunik abielulahutuse otsuse. Kohus võib igal ajal kohtuprotsessis vaheaja 
teha, et anda abikaasadele võimalus oma erimeelsuste lahendamiseks ja abielu 
päästmiseks. 
 Juba lahutatud kaasad ei pea enam koos elama. Kumbki abikaasa võib vabalt 
otsustada, kas ta soovib või ei soovi oma perekonnanime muuta. Vara jagamist 
abielulahutuse korral reguleerib Inglismaal ja Walesis 1973. aasta abieluasjade seadus. 
Kohus võib lahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel või 
pärast seda anda korralduse vara üleandmiseks ühelt abikaasalt teisele või perekonna 
lapsele või mõnele teisele isikule perekonna lapse kasuks. Teised sätted annavad kohtutele 
pädevuse otsustada regulaarsete maksete tegemise ja vara müügi küsimusi, teha 
pensionidega seotud otsuseid, anda ühekordsete maksete tegemise ja muid korraldusi. 
Asjaolud, mida kohtutel tuleb oma otsustusõiguse kasutamisel arvestada, on järgmised: 
1) kummagi abikaasa sissetulekud, tuluteenimisvõime, vara ja muud rahalised vahendid 
nüüd ja ettenähtavas tulevikus; 
2) arvestatakse ka kummagi abikaasa rahalist ja muud panust kodu ja laste eest 
hoolitsemisse; 
3) kummagi abikaasa rahalised vajadused, kohustused ja vastutus nüüd ja ettenähtavas 
tulevikus; 
4) perekonna elustandard enne abielu purunemist; 
5) kummagi poole vanus ja abielu kestus; 
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6) kummagi poole vaimsed või füüsilised puuded; 
7) kummagi poole senine ja tulevane tõenäoline panus perekonna heaolusse; 
8) abikaasade käitumine, kui see on selline, et oleks ebaõiglane seda vara jagamisel 
arvestamata jätta; 
9) mistahes hüve väärtus kummagi abikaasa jaoks, mille omandamise võimaluse antud 
pool lahutuse või abielu kehtetuks tunnistamise tõttu kaotab. 
 Enne abielulahutuse otsuse pöördumatuks muutmist tuleb kohtule teatada abielust 
sündinud lapsi puudutavad meetmed. Kumbki vanem kannab ka lahutuse järel vanemlikku 
vastutust abielust sündinud laste ja kõigi muudest suhetest sündinud laste eest, kelle eest 
nad lahutuse ajal vanemlikku vastutust kandsid. Teise abikaasa ülalpidamise kohustus 
lõpeb abielu lahutamisega, välja arvatud korraldus vara jagamiseks abielu lahutamisel. 
 
Õigusmõiste “lahuselu”(separation) praktiline tähendus 
 Kui kohus teeb lahuselu otsuse, ei ole otsust taotlenud abikaasa enam kohustatud 
teise abikaasaga koos elama. Lahuselu tingimused on samasugused nagu lahutuse puhul. 
Taotleja peab tõendama, et abielu on pöördumatult purunenud ja esitama tõendusmaterjali 
abielu purunemist tõendavate asjaolude kohta. Ta ei saa aga uuesti abielluda. Sisuliselt on 
lahuselu sobiv võimalus abikaasadele, kelle abielu on pöördumatult purunenud, kuid kes ei 
soovi uuesti abielluda. Lahuselu korral saab kohus kasutada samu õigusakte, mis 
reguleerivad vara jagamist lahutuse korral. Lahuselu otsuse järel on võimalik taotleda 
abielu lahutamise otsust.  
 
Abielu kehtetuks tunnistamine 
 Abielu kehtetuks tunnistamiseks on vormiliselt kaks võimalust. Abielu võib 
kuulutada “õigustühiseks”, mis tähendab seda, et abielu ei olnud kunagi kehtiv. 
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Teistsugustel asjaoludel võib abielu olla “tühistatav”, mis tähendab, et üks abikaasadest 
võib taotleda abielu kehtetuks kuulutamist. Abielu on kehtetu ja õigustühine, kui see ei ole 
kooskõlas abieluseadustega aastatest 1949 – 1986, sest:  
1) abielupooled on liiga lähedalt sugulased; 
2) ükskõik kumb abielupooltest on noorem kui 16 aastat; 
3) abielu sõlmimisel ei järgitud ettenähtud vorminõudeid; 
4) abielu sõlmimise ajal oli üks abielupooltest juba seaduslikult abielus;  
5) pooled ei ole erinevast soost. Et abielu oleks kehtiv, peab üks abielupool olema mees- 
ja teine naissoost. 
6) väljaspool Inglimaad ja Walesi sõlmitud polügaamse abielu korral oli ühe abikaasa 
alaline asukoht abielu sõlmimise ajal Inglismaal ja Walesis.  
Abielu on tühistatav järgmistel asjaoludel: 
1) abielu sõlmimine ei ole lõpuni viidud ühe abikaasa võimetuse tõttu; 
2) abielu sõlmimine ei ole lõpuni viidud, kuna üks abikaasadest keeldus seda lõpuni 
viimast; 
3) üks abikaasadest ei andnud korrakohast nõusolekut abiellumiseks, kuna talle avaldati 
survet ja sunniti nõusolekut andma, ta ei mõistnud tseremoonia õiguslikke tagajärgi või 
ei olnud oma vaimse seisundi tõttu võimeline abiellumisotsuse tagajärgi hindama; 
4) üks abikaasadest põdes abiellumise ajal sellist vaimuhaigust, mis muutis ta abieluks 
kõlbmatuks; 
5) üks abikaasadest põdes abiellumise ajal nakkavat suguhaigust. 
6) naine oli abiellumise ajal rase mehest, kes ei olnud tema abikaasa. 
 Õigustühine abielu on täielikult kehtetu ja seda käsitletakse nii, nagu poleks abielu 
kunagi sõlmitud. Nii õigustühiste kui ka tühistatavate abielude puhul võib kohus anda 
korraldusi vara jagamiseks samuti nagu abielulahutuse korral. 
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Kohtuvälised võimalused abielulahutusega seotud küsimuste lahendamiseks  
 Valitsus toetab sobivatel juhtudel lahkhelide lahendamiseks perevahenduse 
kasutamist. Vahendus võib olla omal kohal lastega seotud tülide, samuti raha ja varaga 
seotud erimeelsuste korral. Pöördumatuks muudetud abielulahutuse otsust ei saa enam 
edasi kaevata. Lahuselu otsust ei saa edasi kaevata. 
 Euroopa Liidu 29. mai 2000. aasta määruses EÜ nr 1347/2000 on öeldud, et ühes 
liikmesriigis tehtud otsust, mis viib abielu lahutamisele, lahuselule või abielu kehtetuks 
tunnistamisele, võib teistes liikmesriikides tunnustada. Nimetatud määrus käsitleb ainult 
lahutust, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamist ennast. See ei käsitle süü, abielu 
varaliste tulemite, ülalpidamise ega mingeid muid kaasnevaid küsimusi. Vastavaid otsuseid 
teeb Inglismaal ja Walesis kõrgem kohus.  
 1973. aasta alalise asukoha ja abieluasjade menetlemise seaduse kohaselt on kohtud 
pädevad tegelema ka välisriigis sõlmitud abielu lahutamisega, kui ükskõik kumb 
abielupooltest asub menetluse alguskuupäeval alaliselt Inglismaal ja Walesis või tema 




 Eesti õiguskord põhineb õigusaktidel. Riigivõimu teostatakse ainult põhiseaduse ja 
sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa on 
rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid. Seadusandlik võim kuulub 
Riigikogule. Riigikohtul on õigus tunnistada kehtetuks õigusaktid, mis ei ole kooskõlas 
põhiseaduse või kõrgemalseisvate õigusaktidega. Õiguse allikateks on Eesti seadused, 
seadlused ja määrused, kuid ka välislepingud.  
 Seadus on kõrgeimat juriidilist jõudu omav õigusakt, mis võetakse vastu Riigikogus 
või rahvahääletusel. Seadlus on seaduse jõuga õigusakt, mille Vabariigi President esitab 
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Riigikogule, kes võtab viivitamata vastu nende kinnitamise või tühistamise seaduse. 
Määrused on õiguse allikad, mida annavad seaduse alusel ja täitmiseks valitsus ja 
ministrid. Välislepingud on põhiseaduse kohaselt on ülimuslikud riigi õigusaktide suhtes, 
kuid kui välisriigi õiguse kohaldamise tagajärjel tekib ilmne vastuolu Eesti õiguse oluliste 
põhimõtetega, kohaldatakse Eesti õigust. 
Abielulahutus Eestis 
 
Eestis kehtivad abielu sõlmimise nõuded, selle vormid ja tagajärjed. 
 
 Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Õiguslikku tähtsust omab vaid selline 
abielu, mille sõlmimisel on koostatud perekonnaseisuasutuse abieluakt. Regionaalminister 
võib vaimulikule anda abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete 
täitmise õiguse. Abielu sõlmimise eelduseks on abiellujate ühine soov. Abielu ei või 
sõlmida, kui abielluja ei ole abiellumisealine või kui ilmnevad seaduses sätestatud 
takistused abielu sõlmimiseks. (http://www.eesti.ee) 
 Abielu lahutamisel näeb Eesti lahutusõigus ette nii kohtuliku kui ka 
haldusmenetluse. Perekonnaseisuasutuses lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel 
nende ühise kirjaliku avalduse alusel. Pädevad kohtud abielulahutusasjades on üldkohtud, 
s.t. eraldi perekonnakohtuid Eestis ei ole. Kohus lahutab abielu juhul, kui abikaasad 
vaidlevad abielu lahutamise või selle tingimuste üle. Kummalgi juhul ei ole tingimuseks 
eelnev lahuselu ega see, et abielu oleks kestnud teatava aja. Kohus teeb lahutamise korral 
kindlaks, kas abielu jätkamine on võimatu. Perekonnaseisuasutuses seevastu sellist 
abielusuhete purunemise kontrolli ei toimu (Götting, Hallik, Uusen-Nacke 2006). 
 Kui abieluvaralepingut ei ole sõlmitud, ei ole abikaasad kohustatud abielu 
lahutamisel lõpetama oma varasuhteid ega jagama ühisvara. Abikaasade ühisvara võidakse 
jagada abielu kestel, abielu lahutamisel või pärast seda. Abikaasade ühisvara määratakse 
kindlaks jagamise aja seisuga või abielusuhete lõppemise aja seisuga. Kui ühisvara abielu 
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lahutamisel ei jagata, reguleerib abikaasade varasuhteid seoses abielu jooksul soetatud 
varaga seadusjärgne abieluvararežiim. Kui abikaasad on sõlminud abieluvaralepingu, lõpeb 
see abielu lahutamisega. Abieluvaralepingu lõppemisel abielu lahutamisega lõpevad 
abieluvaralepingust tulenevad õigused ja kohustused. Vara jagatakse vastavalt 
abieluvaralepingule. 
 Abielulahutus ei mõjuta abikaasade vastutust lapsevanemana. Abikaasa nõudel 
lahendab kohus lapsega seotud vaidluse või vaidluse elatise üle samaaegselt abielu 
lahutamisega. Tavaliselt jääb mõlemale vanemale alles täielik eestkosteõigus ka pärast 
abielulahutust. Vanemad peavad kokku leppima, kus laps elama hakkab, ning selles, 
kuidas lapsest eraldi elav vanem teostab oma vanemlikku vastutust. Kokkuleppe 
puudumisel lahendab vaidluse kohus. Elatisnõude võib esitada vanema suhtes, kes ta ei 
täida oma kohustust last ülal pidada, ka hoolimata abielulahutusest. 
Lahutatud abikaasal on õigus saada oma endiselt abikaasalt ülalpidamist: 
1) kui abivajav abikaasa on töövõimetu ja kui ta muutus töövõimetuks või kui ta jõudis 
pensioniikka abielu kestel; 
2) raseduse ja lapse hooldamise ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, kui laps oli 
eostatud abielu kestel; 
3) kui abivajav abikaasa jõudis pensioniikka või muutus töövõimetuks kolme aasta 
jooksul pärast abielu lahutamist, kui abielu on kestnud vähemalt 25 aastat. 
Kõigi ülalpidamisnõuete puhul endiselt abikaasalt on täiendav tingimus, et kohustatud 
lahutatud abikaasa varaline seisund ülalpidamist võimaldab. 
 
Õigusmõiste “lahuselu” tähendus igapäevaelus 
 Eesti õiguses lahuselu mõistet ei tunta. Mõned õiguslikud tagajärjed faktilise 
lahuselu (st abielusuhete faktiline lõppemine) jaoks siiski on. Kui abikaasade abielusuhted 
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on faktiliselt lõppenud, ei allu vara, mis on abikaasade omandatud pärast faktilise lahuselu 
alustamise kuupäeva, enam seadusjärgsele abieluvararežiimile. 
 
Abielu kehtetuks tunnistamine 
 Abielu kehtetuks tunnistamist Eesti perekonnaõiguse praktikas laialdaselt ei 
kohaldata. Abielu võib kehtetuks tunnistada ainult kohus ainult seaduses loetletud alustel. 
Abielu võib kehtetuks tunnistada järgmistel juhtudel: 
1) abielu sõlmiti abiellumisea nõuet rikkudes (st abikaasa oli noorem kui 18 ega olnud 
saanud selleks oma seadusliku esindaja nõusolekut või kohtu luba); 
2) abielu sõlmiti isikute vahel, kellest vähemalt üks on juba abielus; 
3) abielu sõlmiti otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste vahel, vendade ja õdede ning 
poolvendade ja -õdede, lapsendajate ja lapsendatute, samuti sama isiku poolt 
lapsendatute vahel; 
4) abielu sõlmiti isikute vahel, kellest vähemalt ühele on määratud eestkostja tema 
piiratud teovõime tõttu (välja arvatud juhul, kui piiratud teovõimega isikul on oma 
õigusliku esindaja nõusolek); 
5) kui sõlmiti näiline abielu; 
6) kui abielu sõlmimise nõusolek saadi ühe abielluja tahte vastaselt pettuse või sunniga. 
 Abielu kehtetuks tunnistamine tähendab seda, et abielu loetakse kehtetuks algusest 
peale. Isikutel, kelle abielu on kehtetuks tunnistatud, ei ole abielust tulenevaid õigusi ja 
kohustusi teineteise suhtes. Kehtetu abielu kestel abikaasade poolt ühiselt omandatud vara 
suhtes kohaldatakse kaasomandi sätteid. Vaidluse korral määrab kaasomanike osad kohus. 
Kui abielu on tunnistatud kehtetuks seetõttu, et üks abielluja varjas teise abielluja eest, et ta 
on juba abielus, või mõjutas teist abikaasat abielluma pettuse või sunniga, võib kohus 
temalt välja mõista elatise temaga kehtetus abielus olnud isikule. Manipuleeritud isiku 
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nõudel võib kohus kohaldada kehtetu abielu kestel omandatud vara jagamiseks abieluvara 
käsitlevaid õigussätteid. Kehtetuks tunnistatud abielust sündinud lastel on samad õigused 
ja kohustused kui abielust sündinud lastel. Abielulahutuse või abielu kehtetuks 
tunnistamise kohta tehtud otsuse saab apellatsioonimenetlust reguleerivate üldsätete 
kohaselt edasi kaevata, kui apellant leiab, et esimese astme kohtu otsus põhineb 
õigusnormi rikkumisel. 
 
Teises liikmesriigis abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise 
kohtulahendi õiguslikuks tunnustamine Eestis 
 2002. aastal ühines Eesti abielulahutuste ja lahuselu tunnustamist käsitleva 1. juuni 
1970. aasta Haagi konventsiooniga, millest tulenevalt võib kohus jätta abielulahutust või 
lahuselu käsitleva lahendi tunnustamata, kui see on ilmselt vastuolus Eesti õiguse oluliste 
põhimõtetega.  
 
Millise riigi õigust kohaldatakse, kui abikaasad ei ela Eestis või kui nad on eri riikide 
kodanikud? 
 Abielu lahutamisel kohaldatakse selle riigi õigust, kus on lahutusmenetluse 
algatamise ajal abikaasade ühine elukoht. Kui abikaasadel on elukoht eri riikides, kuid neil 
on ühine kodakondsus, kohaldatakse selle riigi õigust, mille kodakondsus abikaasadel on. 
Kui abikaasade elukohad on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, kohaldatakse 
abikaasade viimase ühise elukohajärgse riigi õigust, kui ühe abikaasa elukoht on selles 
riigis. Kui eespool nimetatud reeglite kohaselt ei ole võimalik kindlaks määrata, millise 
riigi õigust kohaldada, kohaldatakse selle riigi õigust, millega abikaasad on kõige 
tugevamalt seotud. Kui eespool kindlaksmääratud õiguse järgi ei ole abielu lahutamine 
lubatud või on lubatud ainult väga rangetel tingimustel, kohaldatakse selle asemel Eesti 
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õigust, kui ühel abikaasal on elukoht Eestis või Eesti kodakondsus või kui tal oli abielu 
sõlmimise ajal elukoht Eestis või Eesti kodakondsus. 
 
2.4 Abielu lahutamine Hispaanias, Inglismaal ja Walesis ning 
Eestis: võrdlus. 
 
 Pikka aega on arvatud, et erinevate riikide perekonnaõiguse omapära tõttu, mis 
põhineb eelkõige riigi traditsioonidel ja kultuuril, ei saa seda õigusvaldkonda Euroopas 
laialt levinud kombe kohaselt ühtlustada ja harmoniseerida (Götting, Hallik, Uusen-Nacke 
2006). Kuid Euroopa perekonnaõiguse komisjoni asutamise järel 2001. aastal on see 
seisukoht muutunud. Nüüd lähtutakse pigem arusaamast, et perekonnaõigussüsteemide 
kujundamisel ei mängi tänapäeval enam niivõrd rolli riigi kultuuriline ja religioosne taust, 
vaid riikide sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised tegurid (K. Boele-Woelki, D. Martiny 
2006, viidatud Götting, Hallik, Uusen-Nacke 2006 järgi). Antud magistriprojekti raames 
käsitletud terminitele vastete leidmist kolmes keeles ja kolmes erinevas kultuuri- ja 
õigusruumis lihtsustab mõnevõrra Euroopa riikide õiguskordade paralleelne samasuunaline 
areng, üha suurem liikumine siseturul ning rahvusvahelise perekonnaõiguse kujunemine ja 
ühtsed suundumused Euroopas, millest on lähtutud ka Euroopa perekonnaõiguse 
printsiipides abielu lahutamise ja lahutatud abikaasa ülalpidamise kohta (Götting, Hallik, 
Uusen-Nacke 2006).  
 Vaatamata kõigele sellele leidub abielulahutust puudutavates tingimustes ja 
protseduurides nii õiguslikust kui ka üldkultuurilisest kontekstist tulenevaid erinevusi. 
Eelnevalt refereeritud Euroopa Komisjoni hallatava õigusalase veebilehekülje abil on 
võimalik need erinevused esile tuua ning prognoosida ka nendest tulenevaid probleeme 
vastavat teemat puudutavate tekstide tõlkimisel. 
 Ühe olulise erinevusena Hispaania, Inglismaa ja Walesi ning Eesti puhul jääb 
esmalt silma see, et nii Hispaanias kui ka Inglismaal ja Walesis on abielupaaril abilelu 
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lagunemise puhul võimalus kasutusele võtta kolm erinevat juriidilist sisu kandvat abinõu, 
milleks on abielu tühisus, lahuselu ja abielulahutus. Inglismaal ja Walesis eristatakse 
abielu tühistamise puhul lisaks ka valikuvõimalust kuulutada abielu „õigustühiseks” või 
ettenähtud tingimuste täitmisel lihtsalt „tühistatavaks”. Tingimused ning abielu tühistamise 
tagajärjed on Hispaanias ning Inglismaal ja Walesis sarnased. Kuigi Eesti õigussüsteemis 
kohaldatakse abielu tühistamist harva, on ka meie riigi seadusandluses siiski ette nähtud 
tingimused mille alusel oleks võimalik abielu tühistamist taotleda ning suures osas 
kattuvad need kahe eelpool mainitud riigis kehtivate tingimuste ning tagajärgedega. 
Vahend, mis erinevalt Hispaania ning Inglismaa ja Walesi seadusandlusest Eestis täielikult 
puudub, on „lahuselu”1 (separación või separation). Tegemist on juhtumiga, mille puhul 
abielusidemeid seaduslikus korras ei katkestata ning abikaasadel puudub võimalus uuesti 
abielluda, kuid nad ei ela enam koos ning üldiselt ei oma üksteise ees varalisi kohustusi. 
 Kuigi algselt oli lahutuse peamiseks aluseks süü (eelkõige abielurikkumine), siis 
kuna tänapäeval ainult süüprintsiibil põhinevat lahutusõigust enam ei esine, seega on nii 
Hispaanias (aastast 2005) kui ka Inglismaal ja Walesis (aastast 1969) toimunud üleminek 
süül põhinevalt lahutuselt purunemisel põhinevale lahutusele. Ka Eestis on praegu 
sätestatud kaks põhilist lahutuse alust – kokkulepe ja abielu jätkamise võimatus, seega 
kehtib samuti purunemis-, mitte süüprintsiip (Götting, Hallik, Uusen-Nacke 2006). Ehk siis 
põhjus, mille alusel abielu lahutatakse, on kõigis kolmes kõnealuses riigis abielu 
purunemine. Inglismaal ja Walesis kinnitavad abielu purunemist abielurikkumine, 
ebamõistlik käitumine, hülgamine või kooselu lakkamine seaduse järgi kehtestatud 
perioodil, Hispaania õiguskorralduses lisandub kooselu lakkamisele veel perevägivald. 
                                                 
1
 Hetkel arutluse all oleva perekonnaseaduse eelnõu kohaselt langevad abikaasade faktilise lahuselu korral 
abielu õiguslikud tagajärjed osaliselt ära või muutuvad. Eelnõus olevate erisätetega on püütud arvestada lahus 
elavate abikaasade suhete eripära ning täpsustada nende vahel säilivaid õigusi ja kohustusi. Lahuseluna 
vaadeldakse olukorda, kus abikaasadel puudub ühine kodune majapidamine ja abieluline kooselu 
(Perekonnaseaduse eelnõu seletuskiri). 
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Eesti puhul on perekonnaseaduses välja toodud paragrahv, mille kohaselt abielu 
lahutatakse siis kui kohus teeb kindlaks, et abielu jätkamine on võimatu.    
 Eesti lahutusõiguses ei ole abielu lahutamiseks vajalik, et abielu oleks kestnud 
teatud aja. Samas Hispaanias on abielulahutust võimalik nõuda alles peale vähemalt kolm 
kuud kestnud abielulist kooselu ning Inglismaal ja Walesis peab lahutusavalduse 
esitamiseks abiellumise päevast olema möödunud vähemalt aasta. Samuti ei ole Eesti 
lahutusõiguses abikaasade kokkuleppel toimuva lahutuse korral seatud tingimuseks mingit 
lahutusele eelneva lahuselu ajavahemikku2. Antud punkti juures viitavad Götting, Hallik, 
Uusen-Nacke (2006: 251) asjaolule, et niimoodi ei jäta abielu lahutav organ abikaasadele 
järelemõtlemisaega, mis peaks eksisteerima, isegi juhul kui abikaasad esitavad ühise 
avalduse abielu lahutamiseks. Siinkohal näib nii Hispaania kui ka Inglismaa ja Walesi 
abielulahutust puudutav õiguslik süsteem olevat rohkem abielu jätkumisele orienteeritud 
kui Eesti oma3. Abielulahutuse tingimuseks on Hispaanias enamikul juhtudest eelnev 
kooselu tegelik katkemine ajavahemikul, mis jääb olenevalt asjaoludest ühe ja viie aasta 
vahele. Lisaks „lahuselu” võimalusele, mis iseenesest loob eelduse selleks, et abikaasad 
võivad leppimise korral igal ajal kooselu jätkata kuna nende vahelised abielusidemed ei ole 
katkenud, on mitmes autonoomses piirkonnas (Kataloonia, Galicia ja Valencia) seadustega 
reguleeritud vahendusteenused kui abinõu, millega püütakse lahendada abielu või kooselu 
võimaliku katkestamise korral tekkivaid tülisid, nii kohtumenetluste algatamisele eelnevalt 
kui ka käimasolevates kohtumenetlustes väljapääsu leidmiseks. Ka Inglismaal ja Walesis 
toetab valitsus sobivatel juhtudel lahkhelide lahendamiseks perevahenduse kasutamist ning 
                                                 
2
 Perekonnaseaduse eelnõus on siiski ette nähtud kindla pikkusega lahuselu aeg, mille puhul võib eeldada, et 
abikaasad oma kooselu enam ei taasta: „Abielusuhete lõppemist eeldatakse, kui abikaasad on elanud 
vähemalt kaks aastat eraldi” (§ 67). 
3
 Varasema õiguse kohaselt oli Eestis kohtul kohustus abielulahutusasjade läbivaatamisel võtta tarvitusele 
abinõud abikaasade lepitamiseks ning õigus anda abikaasadele leppimisaeg ning ka perekonnaseaduse eelnõu 
näeb ette kohtu kohustuse võtta tarvitusele abinõud poolte lepitamiseks ning anda leppimisaeg tähtajaga kuni 
kuus kuud (Götting, Hallik, Uusen-Nacke 2006). 
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enne abielulahutuse taotlemist peab abielupaar olema elanud lahus vähemalt kaks kuni viis 
aastat.  
 Erinevalt teistest Euroopa riikidest, kus on levinud abielu lahutamine ainult kohtu 
kaudu ning reeglina tegutsevad spetsiaalsed perekonnakohtud, on abielu lahutamisel 
haldusorgani vahendusel oluline roll peale Eesti veel vaid Taanis ja Norras (Götting, 
Hallik, Uusen-Nacke 2006). See on kooskõlas Euroopa perekonnaõiguse komisjoni 
esmakordselt 2004. aastal rahvusvahelisel konverentsil tutvustatud printsiibiga, mille 
kohaselt abielu lahutamiseks pädev organ on nii kohus kui ka haldusorgan. 
Perekonnaseisuasutuses võivad abikaasad abielu lahutada ka juhul, kui tekib vaidlus abielu 
lahutamise tagajärgede osas. Selline olukord erineb kardinaalselt Hispaania omast, kus 
seadusandlus määrab olulise rolli poolte vahel abielu katkestamise tagajärgede osas 
saavutatavale kokkuleppele, mis toimib vastastikusel kokkuleppel toimuvates 
abielumenetlustes, mille võivad algatada mõlemad abikaasad ühiselt, esitades reguleeriva 
kokkuleppe, millega tehakse kohtunikule ettepanek meetmete kohta, mida rakendada 
lahutamise, tühistuse või abielulahutuse otsuse puhul. Antud punktis suhtuvad ka Götting, 
Hallik ja Uusen-Nacke oma ühisartiklis kriitiliselt Eesti seadusandluses eksisteerivasse 
sõltumatusesse abielulahutuse ja sellega seotud tagajärgede vahel.  
 Erinevus Eesti, Hispaania ning Inglismaa ja Walesi käsitluste vahel abielulahutuse 
tagajärgede osas paistab silma ka laste kasvatamist puudutavates küsimustes. Kuigi kõigis 
neis riikides kohustab seadus vanemaid lapse eest vastutama ka pärast abielulahutust, 
nendivad Götting, Hallik ja Uusen-Nacke (2006: 252), et ühine laste kasvatamine pärast 
lahutust ehk ühishooldus (custodia compartida või joint custody), ei ole ei Eestis ega 
Hispaanias väga levinud ning traditsiooniliselt jäävad lapsed ema kasvatada. Seoses 
vanema hooldusõiguse institutsiooni sissetoomisega Eesti perekonnaseadusesse luuakse ka 
siin võimalus, et kui vanemate abielu lahutatakse ja kumbki neist ei taotle hooldusõiguse 
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kuuluvuse muutmist, säilib vanematel ka pärast abielu lõppemist ühine hooldusõigus oma 
laste suhtes. Hooldusõiguse muutmist võib kohtult taotleda nii koos abielu lahutamisega 
kui ka pärast abielu lahutamist. Sarnane korraldus kehtib ka Inglismaal ja Walesis, kus 
juhul kui abielus olevad vanemad lahutavad, jääb vanemlik vastutus mõlema kanda, välja 
arvatud kui kohus selle tühistab. Seevastu Hispaanias ei ole selline eestkoste variant kuigi 
tavaline. Üldiselt on aga kõigis kolmes riigis kohtul pädevus lahendada vaidlusi kõigis 
vanemliku vastutuse valdkonda jäävates üksikküsimustes, lähtudes seejuures alati 
alaealiste laste parimast heaolust. 
 Varade jaotamisel pärast abielulahutust rakendatakse Inglismaal ja Walesis 1973. 
aasta abieluasjade seadust, mille kohaselt võib kohus, lahutuse, lahuselu või abielu 
kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel või pärast seda anda korralduse vara üleandmiseks 
ühelt abikaasalt teisele, perekonna lapsele või mõnele teisele isikule lapse kasuks. 
Hispaania enamikes regioonides on abieluvara puudutavad küsimused reguleeritud  
ühisvara režiimi kaudu ning mõningates regioonides kehtib ka lahusvara režiim. Eestis on 
abieluvarasuhted, kaasa arvatud abieluvaralepingud, mille sõlmimine ei ole ei Inglismaal ja 
Walesis ega Hispaanias eriti pika traditsiooniga kuid viimastel aastatel siiski üksnes 
hoogustuv nähtus (http://www.international-divorce.com), seoses perekonnaseaduse 
eelnõuga, palju kõneainet pakkunud. Nimelt erinevalt 1995. aastast kehtivast 
perekonnaseadusest ei näe eelnõus esitatud seadusjärgne varasuhe ette abikaasade vara 
ühisust ehk ühist omandit ei enne abielu ega ka abielu jooksul omandatud varale. Selle 
asemel käsitletakse kummagi abikaasa kogu vara terve abielu vältel eraldiseisvana, mida 
kumbki abikaasadest on õigustatud ainuomanikuna valdama, kasutama ja käsutama 
(http://www.glimstedt.ee). Üldist regulatsiooni ehk seadusjärgset varasuhet rakendatakse 
juhul kui abikaasad ei ole sõlminud abieluvaralepingut ega pole kehtestanud vastava 
lepinguga teistsugust, näiteks ühisvara, täieliku lahusvara või muud režiimi, mistõttu 
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osutuvadki tähtsaks senist seadusjärgset varasuhet puudutavad õiguslikud muudatused 
(http://www.koda.ee). 
 Ülalpidamiskohustuste osas võtavad Hispaanias otsuseid vastu kohtud, lähtudes 
seejuures asjaoludest nagu abielu kestvus, abikaasa(de) tervislik seisund, ametialased 
väljavaated ning oskused. Inglismaal ja Walesis on samuti kohtute pädevuses otsustada 
regulaarsete või ühekordsete maksete tegemise suhtes, kuid siin lähtutakse alati konkreetse 
kohtuasjaga seotud asjaoludest. Niisamuti on Eestis lahutatud abikaasal võimalus kohtu 
kaudu nõuda ülalpidamist oma endiselt abikaasalt, seejuures on tingimusteks töövõimetus, 
rasedus ja lapse hooldamine kuni viimase kolmeaastaseks saamiseni, abielu kestmine 
vähemalt 25 aastat, abivajava abikaasa jõudmine pensioniikka või invaliidistus kolme aasta 
jooksul pärast abielu lahutamist. 
 Kokkuvõtteks võib täheldada, et kuigi Hispaania, Inglismaa ja Wales ning Eesti on 
Euroopa Liidu liikmesriigid, kus üleüldiseks püüdluseks on kehtivate seaduste 
ühtlustamine, saavad nende kolme riigi seadusandlustes mitmed erinevused alguse juba 
abielulahutust puudutavates põhipunktides.  
3. Valiksõnastiku allikad ja ülesehitus 
 
 Käesolevas valiksõnastikus on esitatud valdavalt Maureen Gleesoni poolt kokku 
pandud Perekonnaõigust käsitlevate tekstide kogumikust „Traduccion Juridica II – 
Derecho de la Familia” pärit 216 hispaaniakeelset terminit, millele järgnevad vasted inglise 
ja eesti keeles ning definitsioonid inglise keeles. Ingliskeelsete vastete leidmisel olid suures 
osas abiks sissejuhatuses mainitud sõnaraamatud „Multilingual Law Dictionary: English, 
Français, Español, Deutsch” ja „Legal Dictionary in Four Languages”, millest esimene, 
vaatamata sellele, et see ei sisalda mõistete definitsioone, osutus siiski suureks abiks 
erinevate inglisekeelsete vastete leidmisel ja kontrollimisel. Äärmiselt olulised allikad nii 
inglise- kui ka eestikeelsete vastete kontrollimise seisukohalt olid vastavasisulised 
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internetileheküljed, iseäranis need, mis kajastavad magistriprojektis käsitletud riikide 
seadusandlust, näiteks eelpool korduvalt mainitud eestikeelsete mõistete allikaks olnud 
Internetis leiduvad Eesti perekonnaseaduse ja perekonnaseaduse eelnõu terviktestid ning 
seletuskirjad. Üldisemate seadusalaste terminite seisukohalt olid nii inglise- kuid põhiliselt 
eestikeelsete vastete puhul olulisemateks allikateks Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas 
ESTERM ning Küllike Maureri koostatud 2000. aasta „Õigusleksikon”.   
 Valiksõnastikus esitatud definitsioonide põhiline allikas oli sõnastiku „Black´s Law 
Dictionary” kuues trükk, mis vaatamata sellele, et raamat hõlmab põhiliselt Ameerika 
Ühendriikide seadusandlust puudutavaid termineid, osutus äärmiselt kasulikuks allikaks ka 
Hispaanias kehtivas seadusandluses olevate terminite defineerimisel, kuna see on 
definitsioonide sisulise poole ja sõnastuse seisukohalt piisavalt üldine, et vastata 
ammendavalt kõigis kolmes, Hispaania, Inglismaa ja Wales ning Eesti õigussüsteemis 
eksisteerivatele mõistetele. Mõnedele mõistetele on sobivamad definitsioonid leitud siiski 
vastavasisulistelt internetilehekülgedelt või teistest sõnaraamatutest, nendele on 
definitsioonide järel olevates sulgudes ka vastavalt viidatud.  
 Kuna sõnastiku koostamisel tekkis küsimus, kas kasutada eestikeelsete vastete 
leidmisel mõisteid hetkel kehtivast perekonnaseadusest või perekonnaseaduse eelnõust, siis 
mõistete nagu ühisvara, lahusvara, jagatud hooldusõigus, suhtlusõigus, kiriklik abielu ja 
isaduse omaksvõtt, mis sisalduvad küll hetkel Eestis kehtivas perekonnaseaduses (v.a. 
suhtlusõigus), kuid on perekonnaseaduse eelnõu terviktekstis uute mõistetega asendatud, 
juurde on allmärkustena lisatud vastav kontekst ja eestikeelsed vasted hetkel arutluse all 
olevast perekonnaseaduse eelnõust. Kuna antud valiksõnastikku on lisatud ka mõisteid, 
mida Eesti õigussüsteemis ei esine, on need nendele autoripoolne tõlkevariant lisatud koos 
sulgudes järgneva märkusega „autori tõlge”. Valiksõnastik sisaldab ka sünonüümse 
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tähendusega mõisteid, mille definitsioonide järel on vastavad viited sulgudesse kirja 
pandud. 
4. Valiksõnastiku koostamise käigus tekkinud probleeme 
 
 A. S. López nendib oma hispaania-inglise juuraalaseid sõnastikke analüüsivas 
artiklis (1999: 105), et õigusalaste tekstide puhul on terminite tõlkimise juures väga oluline 
arusaamine nii lähte- kui sihtkontekstist, tuues välja tõsiasja, et paljud kakskeelsed 
advokaadid, äriinimesed, tõlgid või juuraõppejõud, kes reisivad, õpivad või töötavad nii 
inglise keelt kui ka hispaania keelt kõnelevas keelekeskkonnas, on oma eriala puudutavaid 
termineid sõna-sõnalt tõlkides tekitanud tihtipeale arusaamatusi. Arvestades 
õigussüsteemide erinevust nendes riikides ei ole üllatav, et kahte keelt kõnelev inimene 
võib oma kõnes kasutada termineid, mis teisest kultuuriruumist pärit kuulajas hoopis 
teistsuguseid assotsiatsioone tekitavad kui need, mida rääkija silmas pidas. Kahtlemata 
vajavad inimesed, kelle töö on seotud erinevate kultuuriruumidega, kaasajastatud 
kutsealaseid sõnastikke. Ühena analüüsitavatest sõnastikest käsitleb A. S. López oma 
artiklis ka käesoleva magistriprojekti valiksõnastiku materjaliallika koostaja Maureen 
Gleesoni 1998. aastal välja antud sõnastikku „Diccionario de Terminos Juridicos”, mille ta 
kirjutas koostöös Granada ülikooli õigusajaloo professori Francisco Ramos Bossiniga. 
Lisaks sellele, et López  peab antud sõnastikku väga erinevate teemade käsitluse mõttes 
väga laiaulatuslikuks, toob ta sõnastiku suurima plusspunktina esile definitsioonide 
esitamise lisaks terminitele. Käesoleva magistriprojekti raames koostatud sõnastik järgib 
Gleesoni sõnastiku ülesehitust, selle erinevusega, et definitsioonid ei lähtu konkreetselt 
Hispaanias kehtivast seadusest, vaid on pigem üldised ning kõigis kolmes, Hispaania, 
Inglismaa ja Wales ning Eesti õigussüsteemis suures osas kattuva tähendusega.  
 Järgnevalt analüüsib López (1999: 108) erinevate õigusalaste sõnastike puudusi 
seoses sellega, et need ei ole suutnud katta kogu Hispaania keelt kõnelevate maade 
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seadusalaseid eripärasid ega ka neid vastavates kohtades esile tuua. Selles aspektis on 
antud magistritöö puhul lihtsam antud viga vältida, kuna projekti aluseks olev Maureen 
Gleesoni koostatud tekstide kogumik sisaldab vaid Hispaania seadusandlust puudutavaid 
tekste. Vaatamata sellele, oli üheks esimeseks probleemiks, mis magistriprojekti 
kirjutamise alustamisel esile kerkis siiski otsustamine konkreetsete terminite kasutamise 
kasuks või kahjuks. Pärast terminite väljavalimist, lähtudes nii esinemissagedust tekstides 
kui ka erinevate alateemade ammendavast käsitlusest, lihtsustab edaspidises töös 
väljavalitud terminitele vastete leidmist vastav temaatiline raamistik.  
 Sõnastiku koostamisel tekkis ka rida konkreetseid termineid puudutavaid 
probleeme. Üheks mõisteks, millest räägitakse nii Hispaania kui ka Inglismaa ja Walesi 
perekonnaõigust puudutavates tekstides, on abandono või abandonment. Antud termin ei 
esine aga ei praeguses Eesti perekonnaseaduses ega ka perekonnaseaduse eelnõus, mis on 
aluseks eestikeelsete vastete leidmisel. Kuid kuna antud mõiste on nii Hispaania kui ka 
Inglismaa ja Walesi perekonnaõiguses esitatud ühena põhjustest abielulahutuse 
taotlemiseks, on see termin siiski sõnastikku lisatud, seda enam, et terminil on olemas 
erinevad määratlused, millele on Euroopa Komisjoni hallatav õigusalane veebilehekülg ka 
eestikeelsed vasted andnud (vastavalt abikaasa, lapse või kodu hülgamine). Siinkohal 
tsiteeriksin Irene Kulli, kes on samuti nentinud, et oleme igal juhul sunnitud emakeeles 
defineerima ka niisuguseid õigusmõisteid, mis on meie õiguskorrale tundmatud (2005: 26). 
Selle konkreetse mõiste puhul aga jääb kahtlemata silma, et omadussõna põhjendamatu on 
antud veebileheküljel lisatud vaid abikaasa ja kodu, mitte lapse hülgamise puhul.  
 Vaatamata sellele, et terminid on võetud perekonnaõigusega seotud tekstidest, ei 
anna nende definitsioonid kohati edasi nende konkreetset seotust perekonnaõigusega, 
näiteks ausencia ehk puudumine, discrepancia ehk lahknevus, efectivo ehk tegelik, 
enfrentamiento  ehk vastastamine, jne. Samuti on kergesti tekkiv tendents et sõnastikku 
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lisandub ka termineid, mis jäävad antud teema raamidest kas siis vähesemal või rohkemal 
määral väljapoole. Seda tendentsi võib ehk täheldada termini bienes ehk vara alaliikide 
väljatoomise puhul, kus on siiski otsustatud kuus erinevat alaliiki sisse jätta, kuna on 
võimalik, et lahutusprotsessis puututakse nendega kokku, eriti silmas pidades seda, kui 
olulist rolli varade jagamine kogu selles protsessis mängib. Varasuhetega seotud mõistetele 
sobivate vastete leidmine eesti keeles osutus problemaatiliseks, kuna tekkis küsimus kas 
kasutada mõisteid hetkel kehtivast perekonnaseadusest või perekonnaseaduse eelnõust, kus 
näiteks 1995. aasta seaduses olevad terminid ühisvara ja lahusvara on asendatud 
terminitega soetisvara (§ 32) ja põhivara (§ 34). Antud juhul on sõnastikku jäetud siiski 
hetkel kehtivas perekonnaseaduses esinevad terminid ning perekonnaseaduse eelnõus 
olevad terminid on välja toodud märkustena lehekülje allosas.  
 Kuigi mõiste convenio regulador ehk separation agreement on Euroopa Komisjoni 
hallataval veebileheküljel eesti keelde tõlgitud reguleeriva kokkuleppena, näib et selle 
sisulise tähenduse annavad paremini edasi Eesti perekonnaseaduses ning selle eelnõus 
olevad mõisted abieluvaraleping ja ülalpidamisleping, kuna convenio regulador ehk 
separation agreement hõlmab kokkulepet nii abikaasade eluaseme, laste hooldamise ja 
ülalpidamise, ühisvara jagamise ning võimalike elatusrahade suhtes.  
 Samas, kui Hispaania ning Inglismaa ja Walesi õigussüsteemis räägitakse 
abielulahutuse puhul mõistetest nagu divorcio limitado ehk limited divorce ja divorcio 
absoluto ehk divorce a vinculo matrimonii, siis Eesti perekonnaõiguses selliseid mõisteid 
ei leidu. Siinkohal võiks ehk esimesena toodud mõiste puhul teatud paralleele tõmmata 
perekonnaseaduse eelnõusse sissekirjutatud paragrahvidega lahuselu õiguslike tagajärgede 
kohta, kus samuti räägitakse abielupaarist, kellel on soovi korral võimalus eraldi elada, 
kuid samal ajal olla omavahel juriidilisel teel kehtestatud varalistes suhetes. Divorcio 
absoluto ehk divorce a vinculo matrimonii on Eesti kontekstis sisuliselt tavaline seaduslik 
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abielulahutus. See oletus ei võimalda siiski siinkohal kirjutada nendele kahele Hispaania 
ning Inglismaa ja Walesi õigussüsteemis eksisteerivale mõistele eestikeelseid täisvasteid 
ning vajaduse korral peaksid need lihtsalt olema kontekstitundlikult lahti seletatud.  
 Samamoodi tuleks ilmselt talitada ka alljärgnevalt jutuks tulevate eestikeelsete 
vastete leidmisel raskusi valmistanud mõistetega. Näiteks on Hispaania ning Inglismaa ja 
Walesi õigussüsteemis ära nimetatud ka kolm erinevat juriidilist sisu kandvad abielu 
sõlmimist takistavat mõistet: impedimeento absoluto ehk absolute impediment, 
impedimento dirimente ehk diriment impediment ja impedimento prohibitivo ehk 
prohibitive impediment. Eestis selline konkreetne eristus puudub ning perekonnaseaduses 
seisab vaid paragrahv (§ 4), milles on välja toodud põhjused, mille alusel Eestis abielusid 
ei sõlmita, kusjuures hetkel arutlusel olev perekonnaseaduse eelnõu on antud punkti veel 
üldsõnalisemaks muutnud, nimetades abielu sõlmimist takistavaks asjaoluks vaid selle, et 
„Perekonnaseisuametnik ei või abielu sõlmimist kinnitada, kui on alust eeldada, et esineb 
abielu kehtetuks tunnistamise või tühisuse alus” (§ 5), seda alust pole aga lahti sõnastatud. 
 Kuigi termin hooldusõigus (§ 116 ja järgnevad) mõistena 1995. aasta Eesti 
perekonnaseaduses ei sisaldu on seda antud magistriprojektis väljendite custodia dividida 
ehk divided custody, custodia compartida ehk joint custody ja custodia temporal ehk 
temporary custody tõlkimisel eesti keelde siiski kasutatud. Perekonnaseaduse eelnõu 
seletuskirjas põhjendatakse termini hooldusõigus kasutuselevõttu väitega, et see tähistab 
selgemini last kasvatava vanema õigusi ja otsustusruumi. Termin hooldusõigus, mille 
kontseptsioon hõlmab isiku- ja varahooldusõigust, on seotud kohustusega teha kõik 
tagamaks lapse heaolu ning tema nii füüsiline ja psüühiline areng ning vanemate õigusega 
valitseda vara lapse huvides (http://www.just.ee). 
 Väljendi derecho de visitas ehk visitation rights puhul on eestikeelne vaste 
suhtlusõigus tähenduslikult üldisem kui sõnasõnaline tõlge ehk külastusõigus, kuid kuna 
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antud magistriprojektis on eestikeelsete vastete otsimisel võimalikult järjekindlalt lähtutud 
just Eesti perekonnaseaduse ning selle eelnõu tekstidest, on magistritöö autor ka siinkohal 
otsustanud eestikeelse vastena kirja panna termini suhtlusõigus, tuginedes ka asjaolule, et 
antud mõistete tähendusväljad kattuvad. 
 Ülejäänud terminitele vastete leidmine ei tekitanud sedavõrd palju probleeme või 
vastuolulisi lahendusvariante, kuna tähendusväljad on enamjaolt suhteliselt selgelt 
kattuvad ning nagu ka antud peatüki alguses A. S. Lópezi artikli põhjal sai mainitud, ongi 
see asjaolu juriidilise terminoloogia tõlkimise puhul eriti oluline, kuna tegemist on alaga, 
mille puhul mitmed terminid võivad eri valdkondades kanda erinevat õiguslikku sisu. 
Kuigi lähtumine perekonnaseaduse ja perekonnaseaduse eelnõu tekstidest eestikeelsete 
vastete leidmisel tekitab mitmete eriti sisuspetsiifiliste sõnade või väljendite puhul 
probleeme, nõudes põhjalikumat juriidilist taustauuringut, siis enamikul juhtudest on 
valitud allikas siiski toeks, hoides valitud vasted selgelt ühes temaatilises raamistikus.  


















Definition: The surrender, relinquishment, disclaimer, or cessation of property or of rights. 
Voluntary of all right, title, claim or possession, with the intention of not reclaiming it. E.g. 
the offence of a parent or a guardian leaving a child under the age of 16 to its fate. A child 
is not considered abandoned if the parent knows and approves steps someone else is taking 
to look after it (See “abandonment of a child”). (Martin 1997) 
 
1) Abandono de la esposa 
      Abandonment of a spouse  
      Abikaasa põhjendamatu hülgamine 
 
2) Abandono de los hijos 
      Abandonment of a child 
      Lapse hülgamine 
 
3) Abandono del domicilio conyugal 
      Abandonment of the family home 






Definition: Action brought to enforce redness, or protect private rights. In general, all types 






Definition: The succession of events constituting the process by which judicial action is 






Definition: A manifestation of mutual assent between two or more legally competent 
persons which ordinarily leads to a contract. In common usage, it is broader term than a 
contract, bargain, or promise, since it includes executed sales, gifts, and other transfers of 
property, as well as promises without legal obligation. While agreement is often used as a 







Definition: A formal charge against a person, to the effect that he is guilty of a punishable 
offence, laid before a court or magistrate having jurisdiction to inquire into the alleged 
crime. 
 
1) Acusación falsa 
            False accusation 






Definition: The generic name for defendant in a criminal case. Person becomes “accused” 
within meaning of guarantee of a speedy trial only at point at which either formal 
indictment or information has been returned against him, or when he becomes subject to 
actual restraints on his liberty imposed by arrest, whichever first occurs.  
 
1) Absolver al acusado 
            To acquit the accused 
            Süüdistatut õigeks mõistma 
 
2) Condenar al acusado 
            To convict the accused 






Definition: A legal process pursuant to state statute in which a child’s legal rights and 
duties toward his natural parents are terminated and similar rights and duties toward his 













Definition: Voluntary sexual intercourse of a married person with a person other than 







Definition: This term includes that which furnishes, or with which anything is furnished or 
supplied; whatever must be supplied to a house to make it habitable, convenient, or 













Definition: The assertion, claim, declaration, or statement of a party to an action, made in a 






Definition: To nullify, to abolish, to make void by competent authority.  
 
1) Anulación de matrimonio 
            Annulment of a marriage 
            Abielu tühistamine 
 
Definition: An annulment differs from a divorce in that a divorce terminates a legal status, 






Definition: The act of a judge or magistrate in sanctioning and accepting as satisfactory (a 






Definition: Part of a legal document or agreement that deals with a particular point. 







Definition: Persons with whom one is related in the ascending line; one’s parents, 
grandparents, great-grandparents, etc. 
 
Asistencia jurídica (gratuita) 
(Free) Legal advice 
(Tasuta) Õigusabi 
 
Definition: Country-wide system administered locally by which legal services are rendered 






Definition: A proceeding of relative formality, generally public, with definite issues of fact 
or of law to be tried, in which witnesses are heard and evidence presented. it is a 
proceeding where evidence is taken to determine issue of fact and to render decision on the 






Definition: Not present at a particular time; opposite of appearance at a specified time. The 






Definition: Property of all kinds, real and personal, tangible and intangible, including, inter 
alia, for certain purposes, patents and causes of action which belong to any person 
including a corporation and the estate of a decedent. The entire property of a person, 
association, corporation, or estate that is applicable or subject to the payment of his or her 
or its depts. 
 
1) Bienes de capital 
            Capital assets 
            Põhivara 
 
Definition: A capital asset is defined as all property held by a taxpayer (e.g. house, car, 
stocks, bonds). 
 
2) Fondos congelados  
            Frozen assets 
            Külmutatud varad  
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Definition: Assets which are difficult to convert into cash (e.g. real estate for there is no 
market); also, assets which cannot be used because of legal restriction. 
 
3) Activo líquido  
            Liquid assets 
            Likviidsed varad 
 
Definition: Assets readily convertible into cash, e.g. marketable securities, notes, 
inventories, accounts receivable. 
 
4) Bienes muebles 
            Personal assets 
            Isiklik vara 
 
Definition: Chattels, money, and other personal property belonging to a bankrupt, 
insolvent, or decedent estate, which go to the assignee or executor. 
 
5) Bienes raíces 
            Real assets 
            Kinnisvara 
 
Definition: Land and real estate 
 
6) Fondos convertibles en dinero o valores 
            Tangible assets 
            Materiaalne vara 
 






Definition: In divorce law, joint property is distinguished from a marital asset, which refers 
to all property acquired during the course of the marriage, regardless of ownership or who 







                                                 
4
 Soetisvara (§ 32)ja põhivara (§ 34): nende kahe vara arvestamise aluse kasutuselevõtmine on tingitud 
seadusjärgse abieluvaraõiguse ümberkorraldamisest. Eelnõu kohaselt ei teki seadusjärgse abieluvarasuhte 
alusel abikaasade ühist omandit, seetõttu on abikaasade varaliste õiguste määratlemiseks vaja kasutada 
teistsuguseid mõisteid kui 1995. aasta seaduses ühisvara ja lahusvara. Eelnõus kasutatud terminid pärinevad 
J. Uluotsa 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõust (Perekonnaseaduse eelnõu seletuskiri). 
5
 Uues perekonnaseaduses kasutatud termin põhivara (§ 38)on mõneti võrreldav praeguse lahusvaraga. 
Lühidalt on tegemist varaga, mis kuulus abikaasale enne abiellumist või ka sama vara eest abielu kestel 
omandatud muu varaga või kinke või pärandi teel saadud varaga (http://www.koda.ee).  
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Definition: Separate property is everything a husband and wife own separately. Separate 
property does not need to be divided between the spouses. In most cases, separate property 
includes:  
1. Anything owned prior to marriage 
2. Anything inherited or received as a gift during the marriage 
3. Anything either spouse earned after the date of separation 








Definition: If an agreement, offer or an official document expires, the period of time during 
which it exists or can be used comes to an end. (Rundel, Fox 2002)  
 
Causas de divorcio 
Causes of divorce  
Abielulahutuse põhjused 
 






Definition: A foundation or basis; points relied on; e.g. “ground” for bringing civil action, 
or charging criminal defendant, or foundation for admissibility of evidence.  
 
1) Sin causa 
            Without good reason 
            Mõjuva põhjuseta 
 
2) Con causa 
            With good reason 
            Mõjuval põhjusel 
 




Definition: An instrument which certifies a marriage, and is executed by the person 
officiating at the marriage; it is not intended to be signed by the parties, but is evidence of 
the marriage. 
 





Definition: A formal document which certifies as to the date and place of one’s birth and a 
recitation of his or her parentage, as issued by an official in charge of such records. 






Definition: Ending, causing to cease, ceasing to use, giving up, leaving off. Refers to the 
termination or abandonment of a project, structure. The cessation of the proceedings in an 
action where the plaintiff voluntarily puts an end to it, either by giving notice in writing to 
the defendant before any step has been taken in the action subsequent to the answer, or at 






Definition: A single paragraph or subdivision of a pleading or legal document, Such as a 






Definition: To live together as husband and wife. The mutual assumption of those marital 
rights, duties and obligations which are usually manifested by married people, including 












Definition: to adjudge or sentence. To find or adjudge guilty. 
 
Consenso 
Consensus ad idem 
Konsensus 
 







Definition: A concurrence of wills. Voluntarily yielding the will to the proposition of 
another; acquiescence or compliance therewith. Agreement, approval; permission; the act 






Definition: A claim presented by a defendant in opposition to or deduction from the claim 






Definition: Entity who enters into a binding agreement with one or more other contracting 
parties and thus accepts the benefits and obligations specified therein. For a contract to be 
valid, every contracting party to a contract must be a competent party.   






Definition: A manifestation of mutual assent on the part of two or more persons as to the 




Abieluvaraleping ja ülalpidamisleping  
 
Definition: Written arrangements concerning custody, child support, alimony and property 













Definition: The care and control of a thing or person. The keeping, guarding, care, watch, 
inspection, preservation or security of a thing, carrying with it the idea of the thing being 
within the immediate personal care and control of the person to whose custody it is 
subjected. (See Tutela) 
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1) Custodia dividida 
            Divided custody 
            Jagatud hooldusõigus6 
 
Definition: Divided custody is where a child lives with each parent part of the year with 
reciprocal visitation privileges; in divided custody, parent with whom child is living has 
complete control over child during that period.  
 
2) Custodia compartida  
            Joint custody  
            Ühine hooldusõigus 
 
Definition: Joint custody involves both parents sharing responsibility and authority with 
respect to the children; it may involve joint “legal” custody and joint "physical” custody. 
Such includes physical sharing of a child in addition to both parents participating in 
decisions affecting child’s life, e.g., education, medical problems, recreation etc.; joint 
custody does not mean fifty-fifty sharing of time, since each case depends on a child’s age, 
parent’s availability and desires, and other factors.  
 
3) Custodia temporal 
            Temporary custody 
            Ajutine hooldusõigus 
 
Definition: The care, control and maintenance of a child which may be awarded by a court 






Definition: A term used for the person named to manage property left to a child under the 
terms of a specific act. The custodian will manage the property if the gift giver dies before 
the child has reached the age specified by law. When the child reaches the specified age, he 







Definition: Loss, injury, or deterioration, caused by the negligence, design, or accident of 
one person to another, in respect of the latter’s person or property. The word is to be 
distinguished from its plural, “damages” (see next entry), which means a compensation in 
money for a loss or damage. An injury produces a right in them who have suffered any 
damage by it to demand reparation of such damage from the authors of the injury. By 
                                                 
6Termin hooldusõigus (§ 116 ja järgnevad) mõistena 1995. aasta perekonnaseaduses ei sisaldu. 
Kasutuselevõtt on vajalik, et tähistada selgemini last kasvatava vanema õigusi ja otsustusruumi 
(Perekonnaseaduse eelnõu seletuskiri). 
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damage we understand every loss or diminution of what is a person’s own, occasioned by 
the fault of another. 
 




Definition: A pecuniary compensation or indemnity, which may be recovered in the courts 
by another person who has suffered loss, detriment, or injury, whether to his person, 
property, or rights, through the unlawful act or omission or negligence of another. A sum 
of money awarded to a person injured by the tort of another. 
 
1) Reclamar daños y perjuicios 
             To claim damages 






Definition: A crime may be defined to be an act done in violation of those duties which an 
individual owes to the community, and for the breach of which the law has provided that 
the offender shall make satisfaction to the public. A crime is an act committed or omitted 
in violation of a law forbidding or commanding it, and to which is annexed, upon 
conviction, either, or a combination, of the following punishments: (1) death; (2) 
imprisonment; (3) fine; (4) removal from office; or (5) disqualification to hold and enjoy 
any office of honor, trust, or profit. 
 
Demanda (1) 
Action (at law) 
Hagi 
 
Definition: The legal and formal demand of one’s right from another person or party made 
and insisted on in a court of justice. An ordinary proceeding in a court of justice by which 
one party prosecutes another for the enforcement or protection of right, the redress or 
prevention of a wrong, or the punishment of a public offence. It includes all the formal 
proceedings in a court of justice attendant upon the demand of a right made by one person 
of another in such court, including an adjudication upon the right and its enforcement or 






Definition: Means by or through which claimant obtains possession or enjoyment of 







Definition: The original or initial pleading by which an action is commenced under codes 






Definition: An imperative request preferred by one person to another, under a claim of 
right, requiring the latter to do or yield something or to abstain from some act. request for 
payment of debt or amount due.  
 




Definition: A formal written application to a court requesting judicial action on a certain 






Definition: An asking or petition. The expression of a desire to some person for something 






Definition: In appellate practice, the party who contends against an appeal; the party 






Definition: A person who brings an action; the party who complains or sues in a civil 
action and is so named on the record. A person who seeks remedial relief for an injury of 
rights; it designates a complainant.  





Definition: To commence or to continue legal proceedings for recovery of right; to proceed 
with as an action, and follow it up to its proper termination; to gain by legal process. 
 





Definition: In a marriage dissolution or custody action, permission granted by court to a 






Definition: Those persons who are in the blood stream of the ancestor. Term means those 
descended from another, persons who proceed from a body of another such as a child or 






Definition: The act by which a person abandons and forsakes, without justification, or 
unauthorized, a station or condition of public, social, or family life, renouncing its 
responsibilities and evading its duties. A willful abandonment of an employment or duty in 
violation of a legal or moral obligation. 
Criminal desertion is a husband’s or wife’s abandonment or willful failure without just 
cause to provide for the care, protection or support of a spouse who is in ill health or 












Definition: The decision of a court or administrative agency. It implies an ending or 
finality of a controversy or suit. A “determination” is a “final judgment” for purposes of 







Definition: A sum of money due by certain and express agreement. A specified sum of 
money owing to one person from another, including not only obligation of debtor to pay 
but right of creditor to receive and enforce payment.  
                                                 
7
 Mõiste, mis esineb perekonnaseadus eelnõu 143. paragrahvis:„Lapse huvides võib kohus suhtlusõigust või 
selle kohta tehtud varasemate lahendite täitmist piirata või ta võib suhtlusõiguse teostamise või selle kohta 






       
Definition: One who owes a debt to another who is called the creditor; one who may be 







Definition: A difference between two things which ought to be identical, as between one 
writing and another; a variance. Discrepancies are material and immaterial. A discrepancy 
is material when there is such a difference between a thing alleged and a thing offered in 
evidence, as to show they are not substantially the same; e.g., when the plaintiff in his 
declaration for a malicious arrest averred, that 'the plaintiff, in that action, did not 
prosecute his said suit, but therein made default,' and the record was that he obtained a rule 






       
Definition: The legal separation of a man and wife, effected by the judgment or decree of 
court, and either totally dissolving the marriage relation, or suspending its effects so far as 
concerns the cohabitation of the parties.  
 
1) Divorcio limitado 
            Divorce a mensa et thoro, limited divorce 
 
Definition: A divorce from table and bed, or from bed and board. A partial or qualified 
divorce, by which the parties are separated and forbidden to live or cohabit together 
without affecting the marriage itself. 
 
2) Divorcio absoluto 
            Divorce a vinculo matrimonii 
 
Definition: A divorce from the bond of marriage. A total, absolute divorce of husband and 















Definition: The permanent residence of a person or the place to which he intends to return 
even though he may actually reside elsewhere. A person may have more than one 
residence but only one domicile. The legal domicile of a person is important since it, rather 
than the actual residence, often controls the jurisdiction of the taxing authorities and 
determines where a person may exercise the privilege of voting and other legal rights and 
privileges.  
 
1) Domicilio conyugal 
            Marital domicile 
            (Perekonna) ühine eluase  
 
Definition: The place where a husband and wife have established a home, in which they 







Definition: Something real, in opposition to constructive or speculative, something existing 
in act. It is used as a legal term in contradistinction too virtual or constructive as of 












Definition: In criminal proceedings, the accused has the right to be “confronted with the 






Definition: Consisting of many parts or particulars not easily severable in thought; hard to 






     
Definition: An instrument which is recorded by means of letters, figures, or marks, the 






Definition: Arrange or settle definitely, as an agreement or covenant. “Stipulation” is a 












Definition: A judicial or administrative interpretation of a provision of statute, order, 
regulation, or ordinance. In Spanish law, the final decree or judgment given in a 






Definition: Race; progeny; family, ascending or descending. Line of descent from an 






Definition: That which is expended, laid out or consumed. An outlay, charge, cost, price. 
The expenditure of money, time, labor, resources, and thought. That which is expended in 






Definition: An estate or property which a person has by descent, as heir to another, or 
which he may transmit to another, as his heir. 
 
1) Heredero, -a 
            Inheritor 
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Definition: Disability, or hindrance to the making of contracts. E.g. in Spanish law, a 
prohibition to contract marriage, established by law between certain persons (See below).  
 
1) Impedimento absoluto 
            Absolute impediment 
            Abielu sõlmimist takistav asjaolu (autori tõlge) 
 
Definition: Prevents the person subject to it from marrying at all, without either the nullity 
of marriage or its being punishable. 
 
2) Impedimento dirimente 
            Diriment impediment 
            Takistav asjaolu, mille puhul abielu tühistatakse (autori tõlge) 
 
Definition: Renders a marriage void; as where one of the contracting parties is unable to 
marry by reason of prior undissolved marriage.  
 
3) Impedimento prohibitivo 
            Prohibitive impediment 
            Takistav asjaolu, mille puhul asjaosalisi karistatakse (autori tõlge) 
 












Definition: Reimbursement. An undertaking whereby one agrees to indemnify another 






         






Definition: The gain derived from capital, from labor or effort, or both combined, 
including profit or gain through sale or conversion of capital. Income is not a gain accruing 
to capital or a growth in the value of the investment, but is a gain, a profit, something of 
exchangeable value, proceeding from the property, severed from the capital, however 
invested or employed, and coming in, being derived, that is, received or drawn by the 






Definition: Revenue earned by an individual or business. Earnings generally include but 
are not limited to salaries and wages, interest and dividends, and income from self-
employment. 
 
Iniciar la causa 
To bring an action or suit 
Hagema 
 
Definition: To “bring” an action or suit has a settled customary meaning at law, and refers 






Definition: Everything which is contrary to good order established by usage. Departure 







Definition: Not fair or based on any good reason. (Rundel, Fox 2002) 
 
1) Abandono injustificado 
            Unjustified abandonment 
            Põhjendamatu hülgamine 
 
Interposición de la demanda (de divorcio) 
Filing of the (divorce) petition 
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(Abielu lahutamise) nõude esitamine 
 
Definition: Addressing a formal written request to some governmental authority. (A 
divorce petition must be prepared and presented to the court. The Divorce Petition must 
have a ground for divorce. (http://www.conwayandco.co.uk) 
 
Juzgado de relaciones familiares 
Court of domestic relations 
Perekonnakohus 
 
Definition: A court that has jurisdiction and often special advisory powers over family 
disputes involving the rights and duties of husband, wife, parent, or child especially in 
matters affecting the support, custody, and welfare of children. (http://mw4.m-w.com) 
 
Legalmente capacitado 
Of legal capacity 
Õigus- ja teovõimeline 
 
Definition: Legal capacity is a power provided under law to a natural person or a juridical 
person to enter into binding contracts, and to sue and be sued in its own name. 
(http://www.businessdictionary.com) 
 
1) Incapacidad legal 
            Legal incapacity 






Definition: Any wrong or damage done to another, either in his person, rights, reputation, 












Definition: Legal action, including all proceedings therein. Contest in a court of law for the 







Definition: A generic term, of comprehensive signification, referring to any proceeding by 
one person or persons against another or others in a court of law in which the plaintiff 
pursues, in such court, the remedy which the law affords him for the redness of an injury or 






Definition: Everything which is contrary to good order established by usage. Departure 






         
Definition: The furnishing by one person to another, for his or her support, of the means of 
living, or food, clothing, shelter, etc., particularly where the legal relation of the parties is 
such that one is bound to support the other, as between father and child, or husband and 
wife. 
 
1) Manutención conyugal 
            Spousal maintenance 






Definition: A contract, according to the form prescribed by law, by which (in most 
countries) a man and woman capable of entering into such contract, mutually engage with 
each other to live their whole lives (or until divorced) together in state of union which 
ought to exist between husband and wife. The word also signifies the act, ceremony, or 
formal proceeding by which persons take each other for husband and wife. 
 
1) Matrimonio canónico 
            Religious marriage 
            Kiriklik abielu8 
 
Definition: When clergy or congregations marry couples it is a religious rite, not a civil 
ceremony, although the government may recognize it. (http://www.members.cox.net) 
 
2) Matrimonio civil 
            Civil marriage 
            Tsiviilabielu 
                                                 
8
 Mõiste, mis erinevalt praegusest perekonnaseadusest (§ 138), perekonnaseaduse eelnõus 
puudub.   
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Definition: A civil marriage is one where the marriage ceremony has a government or civil 
official perform the ceremony. A civil marriage is a wedding that takes place without any 
religious affiliation and meets the legal requirements of the locale. 
(http://marriage.about.com) 
 
3) Convivencia extramatrimonial 
            Common law marriage 
            Vabaabielu 
 
Definition: One not solemnized in the ordinary way (i.e. non-ceremonial) but created by an 
agreement to marry, followed by cohabitation. 
 
4) Matrimonio homosexual; matrimonio entre personas del mismo sexo 
            Same-sex marriage 
            Samasooliste abielu 
 
Definition: Same-sex marriage is a term for a governmentally, socially, or religiously 
recognized marriage in which two people of the same sex live together as a family. 
(http://en.wikipedia.org) 
 
5) Matrimonio mixto 
            Mixed marriage 
            Segaabielu 
 
Definition: A marriage between persons of different nationalities or religions, or more 
particularly, between persons of different racial origin; as between a white person and a 
negro or an Indian. 
 
Matrimonio nulo, inválido 
Marriage, null and void 
Õigustühine abielu 
 
Definition: “Null and void” means that which binds no one or is incapable of giving rise to 
any rights or obligations. 
 
Mayor de edad 
Of legal age 
Täisealine 
 
Definition: The age at which the person acquires full capacity to make his own contracts 
and deeds and transact business generally (age of majority) or to enter into some particular 












         
Definition: An infant or person who is under the age of legal competence. A term derived 



















Definition: A child whose legal rights and duties towards his natural parents are terminated 






Definition: An act or proceeding in a cause which the opposite party may treat as though it 
had not taken place, or which has absolutely no legal force or effect. 
 
Nulidad del matrimonio 
Nullity of marriage 
Abielu tühisus 
 
Definition: The entire invalidity of a supposed, pretended, or attempted marriage, by 
reason of relationship or incapacity of the parties or other diriment impediments. An action 
seeking a decree declaring such an assumed marriage to be null and void is called a suit of 
“nullity of marriage”. It differs from an action for divorce, because the latter supposes the 






Definition: State of marriage. 
 




         
Definition: That which a person is bound to do or forbear, any duty imposed by law, 
promise, contract, relations of society, courtesy, kindness etc. 
 
1) Obligaciones civiles    
              Legal obligations 
              Avalik-õiguslikud kohustused  
 
Obligación de mantenimiento 
Maintenance obligation 
Ülalpidamiskohustus   
 
Definition: The furnishing by one person to another, for his or her support, of the means of 
living, or food, clothing, shelter, etc., particularly where the legal relation of the parties is 
such that one is bound to support the other, as between father and child, or husband and 
wife. While term primarily means food, clothing and shelter, it has also been held to 
include such items as reasonable and necessary transportation or automobile expenses, 






Definition: The consent of two or more persons concurring respecting the transmission of 
some property, right, or benefits, with the view of contracting an obligation, a mutual 
obligation. 
 
Pago de alimentos 
Alimony payment 
Alimentide (elatise) maksmine 
         
Definition: Money paid to a separated or divorced spouse as required by a divorce decree 














Definition: The connection of two persons, who are associated by kinship, in some social 
status or union for the purposes of domestic life. 
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1) Pariente en línea directa 
            Related in the direct line 






Definition: A part or section of a statute, pleading, affidavit, will, trust etc., which contains 
one article, the sense of which is complete.  
 
1) Subpárrafo 
            Sub-paragraph 






Definition: The state or condition of a father; the relationship of a father. 
 
1) Reconocimiento de la paternidad 
            Acknowledgement of paternity 
            Isaduse omaksvõtt9 
 
2) Filiación paterna 
            Paternal filiation 
            Põlvnemine isast 
 
3) Filiación materna 
            Maternal filiation 






Definition: Parental authority can be defined as the ensemble of right and powers that the 
law accords to the father and the mother with respect to the person and the goods of their 
minor children, to the end of their accomplishing the duties of protection, education, and 
support that are incumbent on them. 
 
                                                 
9
 7. peatükk perekonnaseaduse eelnõus on  põlvnemise kindlakstegemine. Uudse mõistena näeb eelnõu §-des 
84 (lg 1 p 2) ja 87 ette isaduse omaksvõtu. See vastab senisele isast põlvnemise kindlakstegemisele, kui lapse 
isa ei ole lapse emaga abielus (1995. a perekonnaseaduse § 41). Terminoloogia muutmist on siin vajalikuks 
peetud puhtalt parema arusaadavuse huvides: mõiste “omaksvõtt” (J. Uluotsa 1940. a eelnõus ka “isaduse 
tunnustamine”) annab kõnealuse toimingu sisust ja olemusest üheselt mõistetava pildi (isaduse tuvastamise 
peamiseks eelduseks on eeldatava isa tahteavaldus), samal ajal kui 1995. a seadus kasutab §-des 41 ja 42 
erinevate nähtuste tähistamiseks keeleliselt äärmiselt lähedasi mõisteid “põlvnemise kindlakstegemine” ja 
“põlvnemise tuvastamine” (Perekonnaseaduse eelnõu seletuskiri).  
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Pena 
Punishment, penalty  
Karistus 
 
Definition: Any fine, penalty, or confinement inflicted upon a person by the authority of 
the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by 
him, or for his omission of a duty enjoined by law.  
 
1) Pena máxima 
            Maximum penalty 
            Maksimumkaristus 
 
2) Pena mínima 
            Minimum penalty 






Definition: Allowances which husband or wife by court order pays other spouse for 
maintenance while they are separated, or after they are divorced, or temporarily, pending a 
suit for divorce.  
 
1) Pagar alimentos 
            To pay alimony 
            Alimente maksma 
 









Juriidiline isik  
 
Definition: 1. Legal entity - an entity, other than natural person, who has sufficient 
existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make 
decisions through agents as in the case of corporations (ESTERM). 
 
Petición 
Request, suit, petition 
Avaldus 
 
Definition: A written application praying for relief or remedy, as in a petition for divorce 
(See below).  (Curzon1988) 
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Definition: A distinct part of discourse or writing. 
 
Privación de libertad 
Deprivation of liberty 
Vabadusekaotus 
 





         
Definition: That which regulates the formal steps in an action or other judicial proceeding. 
 
1) Procedimiento de divorcio 
            Divorce proceeding 
            Lahutusmenetlus 
 
2) Procedimiento especial 
            Special procedure  
            Erimenetlus 
 
Definition: Generic term for remedies or proceedings which are not ordinary actions. 
 





Definition: To bring or place under definite duties or legal obligations, particularly by a 






Definition: A male and female parent.  
 
1) Progenitores 
            Parents 


















Definition: An offer, by one person to another, of terms and conditions with reference to 
some work or undertaking, or the transfer of property, the acceptance whereof will make a 






Definition: Any fact or circumstance which leads the mind to affirmative or negative of 
any proposition. The conviction or persuasion of the mind of a judge or jury, by the 






Definition: The pleading which sets forth a claim for relief. 
 
1) Formular una queja 
            To lodge a complaint 







Definition: An altercation, an angry dispute, an exchange of recriminations, taunts, threats 
or accusations between two persons. 
 
1) Reñir 
            To quarrel 






Definition: A writing or an oral statement manifesting an intention to discharge another 
from an existing or asserted duty.  
 
1) Exonerar 
            To exonerate 
            Süüst vabastama 
 






Definition: In the practice of the courts, a short interval or period of time during which the 






Definition: Means by or through which claimant obtains possession or enjoyment of 



















Definition: In law of domestic relations, a voluntary resumption of marital relations in the 
fullest sense. It means something more than mere resumption of cohabitation and 
observance of civility, and comprehends a fresh start and genuine effort by both parties to 
avoid pitfalls originally causing separation. 
 
1) Reconciliar 
            To reconcile 






Definition: Definition: A claim presented by a defendant in opposition to or deduction 
from the claim of the plaintiff. If established, such will defeat or diminish the plaintiff’s 













Definition: A complaint to a higher tribunal of an error or injustice committed by a lower 
tribunal, in which the error or injustice is sought to be corrected or reversed.  
 
1) Recurso de nulidad 
            Nullity plea 






Definition: An oferee’s communication to an offeror that the offeree refuses to accept the 







Definition: The act of one who has, by law, a right and power of having or doing 
something of advantage, and declines it. Also, the declination of a request or demand, or 
the omission to comply with some requirement of law, as the result of a positive intention 
to disobey.   
 




Definition: In a family law, visitation refers to noncustodial parent’s right of access to his 
or her child; while noncustodial parent is responsible for care of child during visits, 
visitation differs from custody because noncustodial parent and child do not live together 






Definition: Provision that conveys criteria to be fulfilled. 
 
Sentencia de divorcio 
Decree of divorce 
Lahutusotsus 
 
Definition: The court’s formal order granting a termination of marriage. If the case goes to 
trial and the judge issues a judgment, the judgment is confirmed when the decree is signed 
and dated by the judge. (http://divorcesupport.about.com) 
 











Definition: A written order of a judge in a lawsuit which is legally binding on the parties 
involved in the suit, superseding all interim orders, if any, issued by that court, unless it is 






                                                 
10
 Ekvivalentset terminit Eesti perekonnaseaduses ega ka perekonnaseaduse eelnõus ei ole, ei kirjapildis ega 
ka vastava tähendusega. Seega on siinkohal magistriprojekti kirjutaja lisanud omapoolse vaste. 
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Definition: Evidence given by a competent witness under oath or affirmation; as 






Definition: State of chronic or periodic intoxication detrimental to the individual and to 






Definition: An organ of the government, belonging to the judicial department, whose 
function is the application of the laws to controversies brought before it and the public 
administration of justice. 
 
Tribunales de la Iglesia 
Ecclesiastical courts 
Kirikukohtud 
        
Definition: A generic name for certain courts having cognizance mainly of spiritual 
matters.   
The ecclesiastical court has conusance to judge of the legality of the marriage, and to 
pronounce sentence of nullity; and if they do so, proceeding lawfully and rightfully, it 








Definition: A legal arrangement under which one person has the legal right and duty to 






Definition: Legal sufficiency, in contradistinction to mere regularity. 
 
1) Validez legal 
            Legal validity 






Definition: Having legal strength or force, executed with proper formalities, incapable of 




























 Käesoleva magistriprojekt sisaldab 216 abielulahutusega seotud hispaaniakeelset 
juriidilist mõistet, millele on antud nii inglise- kui ka eesti keelsed vasted ning 
inglisekeelsed definitsioonid. Magistriprojekti aluseks on Granada ülikoolis läbitud 
õigustõlke kursuse raames jaoks praktiliselt läbi töötatud õppejõud Maureen Gleesoni poolt 
kokku pandud perekonnaõigust käsitlevate tekstide kogumik “Traduccion Juridica II – 
Derecho de la Familia”. Kursuse jooksul, rõhutades korduvalt läbi reaalselt esinenud 
näidete abil teema aktuaalsust, tutvustas Maureen Gleeson mitmeid perekonnaõigusega 
seonduvaid mõisteid, mille problemaatilisus tõlkimisel tuleneb eelkõige eri riikide 
erinevatest õigussüsteemidest. Sellest tõsiasjast lähtudes on antud magistriprojekti autor 
pidanud oluliseks lühidalt välja kirjutada Hispaania, Inglismaa ja Walesi õigussüsteeme 
tutvustavad peatükid. Nende peatükkide aluseks on Euroopa Komisjoni hallatav 
veebilehekülg, mis on käesoleva töö jaoks kasulik ka selles suhtes, et ühena käsitletavatest 
teemavaldkondadest on põhjalikult lahti kirjutatud see, kuidas käsitletakse abielulahutust 
puudutavaid küsimusi Euroopa Liidu  liikmesriikides. 
 Vaatamata sellele, et teemavaldkond on suhteliselt piiritletud, oli antud 
magistriprojekti kirjutaja kui filoloogi jaoks kohati probleemiks see, et ühel ja samal 
terminil võib leiduda eri õigusharudes erisugune sisu, seda enam, et süsteemsed teadmised 
nii kehtivatest seadustest kui ka üldisest õigusteadusest on ebapiisavad. Khurshid Ahmad 
ja Margaret Rogers on jõudnud järeldusele, et terminoloog peab tekstist terminit otsides 
kindlaks tegema terminoloogilise üksuse piirid ning otsustama, kas leitud terminikandidaat 
on üleüldiselt käsitletavas ainevallas oluline, kuid seda tehes puututakse paratamatult 
kokku raskustega (1997, viidatud Männarti 2002 järgi). Teatud mõistete puhul tekitas aga 
probleeme polüseemia ehk mitmetähenduslikkus, mis viitab sellele, et paljudel sõnadel on 
mitu funktsiooni ning nad on kasutusel nii üld- kui ka erialakeeles ning kui juhtub, et 
üldkeele sõna võetakse kasutusele teisenenud ja täpsustatud tähenduses, on juba tegemist 
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sõna terminiseerumisega (Männart 2002: 40). Siiski on teatud alateemade terviklikkuse 
ning süsteemsuse seisukohast lähtudes mõningate lihtsamate, üldkeele sõnaraamatutest 
leitavate terminite valiksõnastikku lisamine põhjendatav. 
 Põhilisteks inglisekeelsete vastete allikaks lisaks erinevatele teemakohastele 
internetilehekülgedele olid käesolevas magistriprojektis L. D. Egberti ja F. Morales-
Macedo „Multilingual Law Dictionary: English, Français, Español, Deutsch” ning E. le 
Docte sõnastik „Legal Dictionary in Four Languages”. Eestikeelsed vasted pärinevad 
põhiliselt Eesti perekonnaseadusest, kuid ka Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasist 
ESTERM.  
 Oluline osa antud magistriprojektis on Hispaania, Inglismaa ja Walesi ning Eesti 
õigussüsteeme kirjeldavatel alapunktidel, kuna nende baasil on analüüsitud ka võimalikke 
tõlkeprobleeme, eesmärgiga anda tõlkijatele kasulik ning kontekstikohast informatsiooni 
sisaldav allikaks hispaaniakeelsete abielulahutust puudutavate tekstide tõlkimisel inglise 
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 The current project contains 216 divorce related terms in Spanish provided with 
equivalents in English and Estonian and also definitions in English. The basis of this 
project a collection of Family Law related texts “Traduccion Juridica II – Derecho de la 
Familia” by Maureen Gleeson. This collection was the study material for a translation 
course in the University of Granada, the aim of which was to introduce problems that 
might occur when translating terms that originate from different legal systems. In order to 
analyse these problems, current project includes chapters about legal systems of Spain, 
England and Wales as well as Estonia. These chapters are written on the basis of web 
pages of the European Commission that also comprise an overview of divorce laws in 
different member states of the European Union. 
 Despite the fact that the topic of this project is quite well specified, in some cases 
the author, as a philologist without profound knowledge of law, found it problematic to 
distinguish the exact meaning of the terms seeing that they carry different meaning in 
different branches of law. Khurshid Ahmad and Margaret Rogers have stated that a 
 76 
terminologist has to determine the borders of a terminological unit on the basis of which, 
decide, whether this unit is at all useful in some particular subject field or not (1997). A 
phenomena, which also causes problems is polysemy, which indicates that many words 
have several functions and are used in everyday language but also in professional and 
technical language. Nonetheless, current dictionary includes some simpler terms that can 
also be found in non-professional dictionaries.  
 In addition to different topic-related web pages, the main sources of English 
equivalents in the current project were „Multilingual Law Dictionary: English, Français, 
Español, Deutsch” by L. D. Egbert and F. Morales-Macedo and „Legal Dictionary in Four 
Languages” by E. le Docte. Estonian equivalents originate from the Estonian Family Law 
Act and the term base of the Estonian Legal Language Centre called ESTERM. 
 The description of Spanish, English and Estonian legal systems is an important part 
of the project as it provides the basis for predicting some context related problems that 
might occur when translating different divorce related texts and hopefully contributes the 
project in being a comprehensive source for translators. 
 
